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CUESTIONES Y LEGISLACION DEL TRABAJO 
Discztrs,o del doctor E. S. ZEBAI.LOS, prmzztnciado e1t el Instituto· 
Popular de Conferencias, en su sesión del27 de junio de 1919 •. 
Señoras IJ señores : 
(Versión taquigráfica del señor T. 
jEFFERSoN ALLEN,revisada por el autor), 
EXORDIO 
La drcunstano~a .d.e s•er presi>dent.e del Instituto Popular c).e 
C()¡nferencia;s explica la manifestación peevia de que Las idéás que 
voy a ·emitir no perteneoen a la mSIÜtudón, l!li pu~do hablar en 
nombre de sus miembros. Como .es .naltural, asumo toda la respon-
sa.bilidad personal de las pal1a!hras 1que pronuncie. 
Sirvan de .epígrafe a este discursp las frases ¡con que me di-
rigí ein abril a 1ns obrems ;d'e Lima y que recordé d viernes pa,sado 
en el discurso inaugural del Tnstituto. Dichas palalbras definen mi 
sitUJa:ción >entr.e los dos ·campos que ·luohan en el mundo y en la 
Repú,blica Ag·entina: los .trabaja;dones de una pa;nte y el capital 
de la otra. Esta situación 1nltermedia ·es, a' mi juicio, obligatoria 
en .la República Argen!tian parla el hombre público, porque la .cues-
tíón ·europea difiere pwfu,ndameJÍte de la nue:>tra, porque aquí la 
luclla está trabada ~~·tre d{JIS minorías, cuyo únioo clamor se es-
cU¡dha; pero la gran mayoría - que es todia la República, - que: 
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sufr·e las consecuencias y pa,ga 1os perJmnas, parec.e no tener vo-
ces .que la defiendan. Asumo, pues, d amparo del interés naóo-
IJJ:al en f:ren:tJe cl!e Jos obmro•s y d,e •1os capitalist<l!s, y d.~ré verdad:es, 
a unos y otros, pa:ra llegar a las wndusion.es .que a mi juido co-
r.n,sponden a las soluciones de .este graJVe asunto de Humanidad y· 
de Estado. 
Los proyectos que están a la orden del día en el H. Congr.eso .. 
lleva,n la firma de algunos_ de mis ;amigos personales, ínümos y 'que-
ridos, y la pmfunda disidienoia en que me encuentro r~specto de 
ellos es para mí un pesar. En otras 'Cir¡cunstancias, •esa amistad me. 
habria aconsejado caHa.r ; pem los hmn'br:es tien~n deberes mor,a1es 
que cumplir r.espedo de sí misnros, de •su familia, de la sociedad y 
de la patria, y deben cumplidos <Sin .exhortaciones extenn.as cuarudo 
están persu:adido,s de que pued·en reali.zar una acción útil o ante un 
peligro Tlia!Cional. Cumplo, pues, mi ,d:eber de ciudadano, con :el sen-
timiento de ser un hombr.e so1o, que no tiene má!s pod·er que el de 
su razón, ni más a:utoridad que la de su .desintePesado patriotismo_ 
PREJUICIOS 
Me hallo •en .la sLtuación del hortelano que .recibe un ten;eno· 
para planltar un rosedal y lo encuentro cubierto de ma1ezas y de 
espinas: hay que .arran¡cla:rlas y quemarl<lis;. Mi terreno es el espíri-
tu público argentino y las maiezaJS y las ·espina.s son Ios prejuicios,. 
pasior¡es, doctrinas eqtÜv·ocadas, i.dea:s .agitadoras, odios y hasta in-
citaciones 1al crimen que .se han deslizadio en .el paí.s, .en publicacio-
:nJes ·exót'icas, a favor"de la indiferencia, del descui.do de unos y de 
la premeditación de •Otr.os. Debo, por ·consíguiente, denunciar .esto:s. 
prejuici-os. 
NO EXISTE AQUI CUESTION SOCIAL 
Comenzaré por observar que usa:mos un vocabulario en ·todas 
las :cuestiones del trabajo a:bsolu:tlamrnte inapli,ca:ble .en la Repúbli-
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<OGa Argentina. Oímos hablar de "cuestión social", de "legislación so-
. cial", de . "derecho social", de ''parüdios sociales" y de leyes de 
""orden social'. Es un lenguaje .exótico, i~mecesario, inadaptable e 
.1noonstitucional. 1'iene .su rlazón de ser en Europa; pem no en la 
TRepública Argentina, dond·e todas •esas cuestiones llamadas sin fun-
' . 
damento 'socia~e9", todas ,las :rei~v-i,nrdicaciones de 1o:s "s·ooia~101bas 
eu!'opeos", están Pes,ueltas desde la Revolu1dón de Mayo, e in;:orpo-
radas a kt Constitución del 53. Por consiguiente, trátase de un len-
guaje inaplic31ble, artifi.cial, .repugnante a la Constitución naciooal 
· con r·especto a la cual es también lenguaje de injusta protesta y r~­
vo.lucionafi.o. 
. LA CUESTJON SOCIAL EN EL EXTRANJERO 
En Europa ·existe una ''cuestión rsocial" porque las institucio-
nes en general no han ·evolucionado hacia la d-emocracia, sino ·en 
·una forma gmdtual,· de transacción y todavía incmnp1da. Pata no 
•:ocuparme de aquellos países donde la democracia está retardada, 
>d?nde a menudo ·se conlfumLe demagogia con democracia, prefiero 
referirme a los que pueden .servimos d.e modelo, por la analogía 
'institucional, por su tradicional buen ·sentido social y gubernaÚvo, 
por }os rg~a.ndiosos resultado,s que han obtenido en su vida progre-
siva. T.al-es son el Imperio Britá!}~OO y los Estados Unidos de Améri-
ca, Jaunque en los últimos .es aún posibie la existencia de u~~a cues-
"tión social, porque lOS habrtanites tien,en que C0t11qttistar libertades 
civiles que la República Argentina ha incorporado a sus ÍUS'titU¡cio-
nes desde I8Io, Aligunos Estados, en ·efecto, limitan el dereoho de 
los ·extranjeros, no les conoeden la libertad de .adquirir bienes in-
muebles, y <en 01tros donde .se Les da es.ta libertad, esrt:á suJeta a 1i-
mitaciones o a la obligación d.e venderlos dentro de cierto período 
breve de tiempo. En fin, ahora mismo !Varios de dichos Estad.os de 
Ja Unión dictan leyes que .e:los llaman de "discrimination", di•fepen-
óales que Jijéramo.s, a fin de que las fábricas no ;admvtan sino un 
número limitado de obreros .e:xtr<~Jnj eros en relación a los nativos,... 
para evitar, a los últimos, competidores .en .empleos y salarios. 
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Se comprende, pue:>, ahí una aq::ión reivindicatoria de Las li-
bert!tdes y derechos óviles, una "ev.olu.ción social" aún en proceso: 
En la Gmn Bretaña, país de libertades dviles individuales sa-
gradas, la política consenvtt, 
1 
sin embargo, la estructura feuda.I de-
los ti·empos de su gloriosa re1na ltlis,a,bebh, reina que nuruca glorifi-
cará la Gran Bretaña lo suficiente, pues fué la que .echó las bases 
de la adual fuerza y prospericila.d comercial, que en cinco siglos la 
convirtió en s.eñora del .comercio del mund-o. Allí, el pueblo es un 
factor todavía secundario en pres•encia de las "clases" : .de la Co-
rona, 1a Aristocracia y el Clero; y a ·estos tres tradicionales factores 
se 1agrega ahora el Capitalismo, que aquellos barajan, y nó po·cas: 
veces 'sometiéiJJdosele ... De ·esta suePt:e, pUles, d pueblo de :Ja Grru:l 
Bretaña tiene que ltwhar en sus aspira¡:iones de coronamiento de· 
sus liber,tades civiles contra la Corona,. la Aristo:mcia, el Clerü y 
la abrumadora y unhnersal influenda del Capitalismo. 
Se .expli·ca que allí exista una cue¡;tión social, una ''lucha de 
d~s.es", que no •es solamente .ec01nómica, de salarios y de horas de· 
trabajo, sino it;:d:iscuüb1en1fente de reiv-i:;dicaciones !J:¡m:mas, mn 
contienda de democracia, que tiene por objeto conseguir piJ!ra er 
pu.eh1o inglés el ejercicio de la soberanía a.bso~uta, como lo go;;:an 
los pueblos de los Estados Unido.s y de la República Argentina. 
Diez año.s éllntes de la .actual mri,flagradón, la !agitación demo-
crática <era .intel)'sa en la G.ran BretañJa y hahia tomado pm bla!l1oo la 
Cámam de los Lores para democrwtiza.rla, para destruir su férrea 
tradi;ción de baluarte drel Feudalismo y de la aristocracia conser.va-' 
dora; y •la Conona misma, ccm:moiVida, 312·eptaoo la transformación. 
DidiJa. Cámara es un fenómeno· arcai:co, con facultades judi-
ciales y legislativas, .en situación <rnáloga a la que 'gozaba en ti·etnpo· 
de los anglo-normandos, cuando los señor,es celebmban :s:us "mar-
ching meetings" (parlamentos ·elll marpha) debajo de los órboles,. 
sentla-do.s .en sacos :d:e lana. Los que hayan vi~i·tado la Cámara de lo,. 
Lores ele la Gran Bretaña habrán visto, .en ef.ecto, tendido :en me-
dio de su recinto e;l simbólico "wool sack", los Lores con mantos. 
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señoriales y la .cabeza nl'bienta con pelucas' de .cerda de caballo, pa-
_a:-a honmr ,la tradición. 
El pueblo Uan.1o :británico ha l()rganizado \sus fuerzas 1en laJS 
llamadas "Trade U ni·ons" ( uniorues obneras), instituciones de .fina-
lidad eoonómtoo-polít~ca, que comprende a capitalistas y trahajado-
.r.es, en forma mixta o inrVependi,~n:te. 
P•em aunque ·en la Gmn Bretañia ,exista palpitante una ,, . cue:s-
tión social", wmo vamos 1a vv .en ibreiv·e, no ha permitido que .entre 
a :su seno d "Socialismo" con ·SU concepto Continenltal ; ¡ni .siJquie-
·ra leemos la palaibra "social", ni la denominación par.tidar~a: de "so-
cialista" .en los documentos de la Conon:a, ,en 1os deba<te:s. parlamen-
tarios, en las .leyes, ·en los fallo·s de .la .mi:J.gistratura ni .en 1os mis-
mos anales de hs ''Trade Unions". 
EL •BIENEST AR GENERAL• 
En la República Argentina, para concluir con este prejuido, 
no ¡oaJben pues, partidos "soci:a1istas", pmque todo 1o que un pallti-
r·do "hona ·fide" puede .reivindicar; d programa., por .ej-emplo, del Par-
ltido Socialista Argentino que pr·e:s-i•clie mi aJmigo y ,colega U)lii•versi-
ltar.ip, ;el doctor Palacios, es finalidad oonstituciu.nal, que ·CUaJqu1iera 
de nasotros podría suscri:bi:r, sa:lv:a:ndo detenminadas cuestiones do.c-
tónarila:s que no fueran de ¡nuestro agrado. Si en vez de partido 
"Socialista A1,gentíiiJJo" 1o hubiera denominado ''Partido Const:itu-
~cional", po·rque es un partido ·eminentemente ·político, tal vez habría 
teniruo más éxito, .desd,e que lucharía porque se cumpla la promesa 
sublime, jamás es:crilta por los hombres .en o'tra;s tierras y ·edades, 
del Pneámbulo, que r.es\ldve ·oo,nsütuir 1a unión na¡~ional, para a·fian-
zar .la justicia, ,consolidar la paz interior, pwveer a la defensa .OQ-' 
mún, "promover el bienestar •general" y asegurar los beneficios de 
la libertad, para nosotros, para nueSitra posteridad y plana todos los 
hombr.es del mundo ~que qui·eran haJbitar d suelo argentino. 
¿Y cuál es :aquel "bienestar" ? ¿.en ·qué consiste d ''hi·enestar" 
.,d,e un pu.eblo ·como d nuestro, ISÍno 'en la .cu1tura y educación de 
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·sus hijos, en d i!Írantenimiento de la salud físida, ·en el •goce de la:s 
ocomadidades, en la baraJtura de la 'Vida, :en la .mayor facilidad y li-
berta,d del tmbajo, .en el,gooe de .la justicia ql:J'e .afia~nce los dereohos 
de todos s~n distin¡dón, la:sí del ihumik1e como del fuerte!' Y desde 
' 1 
que 1a Constitución N adonal •Ofrece •estas reivin,dicacimies human'as 
a todos los habitantes, no ca<ben en nuestro ambiente las agitadones 
tumultuarias para conquistar gar1antias 1que 1ya entre nosotros son 
S\ecu1ai:es. 
Cr·eo dejar elimi,nrado .el primer prejuicio que :se ha infiltrado 
en ·el ambiente argenüno, .de que a~quí sea necesario un "partido so-
··dalista", UPa ".revolución sociaHstla", iniciada por ideas y hombres 
eXJtranj:eros, cuando sólo 1111Eioes:ita~mos !que .todos los .ciudadanos 
cumplan .el deber de unifkarse <t~tl! partidos ·COnstitucionales pan lu-
char padfica y legalmente par cuanto puedan taspirar los hombr~s 
libres. 
PREJUIC~O DEL DERECHO SOCIAL 
El se~undo prejuicio es el de 'que falte ·en .la República Argen-
tina un ''Derecho :social". ¿Qué 'ent-endéis por ·esta j el"Íigonza j uri-
dica? ¿Acaso .el matrimonio no <es unra institución social, la más 
sociable de todia:s, y no lq tratamos en el ·der-echo óvil? ¿ O ,se pre-
tende :imitar a los par6dos .sqcialistas de Rusi.a, cuya apología aca-
bamos de ·es·cutchar con asomb11o, para .imponer de11tas costumbr.es, 
como la de profanaJr -el respeto debido la la mujer argentina, socia-
lizándola pam que •va~gu.e, .oomo los perro~, ,en los .caminos públicos, 
aJl ;9ervicio de cua·1q ui·er }Ya:sla;n<te? 
Los -derechos de 1os obreros sOin, .sin duda, sociaies, en el con':.. 
cep;to filosófico de 1a voz, po11que el Estado tiene por ft~ndamento 
)a socied1ad. P.em jurididamente ha<bla:ndo, dentm de nuestro .saihio 
orden institu;donal, 1os der;echos de 1os ohr·eros son .d,erechos de 
hombres, .. constitucionales y ÓVliks' ·. N ue:::tros cód~gos los consa-
gran1 las leyes generales los afianz31nl y la m31gistratura los defiende; 
nde modo que no hay necesidad de •tal legislación "obrera o social". 
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LA LEGISLACION NACIONAL 
Y, aquí toco el tercer pr·eJttlcw común, entre gente ilustrada~: 
prejuicio que he oído también a amigo:s queridos, \i.e que nuestra 
legislación común no compre,nde las .cuestiones entre obr:eros y pa-
trones. Estoy rad·~:almenlt.e ·en. contra de ellos. La cuestión depen-
de dd criterio que se tenga sobre· la función de los códigos. Si ésto:s 
son r.ecopilaciones de axiomas muertos, no sería posible · la vid!a de 
c,r.elacíó!] jurídica ante la 1nerte pasividad de sus esqueletos. Pero si 
los códj¡goo son organismos vivientes, que acompañan a los pueblos 
en sus e¡y.oluciones, 1os códigos nunca' env·ejecen, porque no los for-
ma su letra muerta, sino la doctri11ia, ¿el espíritu de que cada una de 
sus insütuciooes deriva. Son como un fúego siempr·e ardiente con-
s.ervado por :el .espíritu de la legislación, que ,cuidan y desarrollan-
los altos !tribunales de justicia, llamados a llenar tod<Ls las omisto-: 
nes, os;:::uricLades y deficiencias de .su letra muerta, para hacerlos vi-
, 1 
vir -en armonía con cada ·época. 
Como ej.emplo concreto recordaré que el Código Civil de Fran-
cia fué .sancionado .en 1804 y d Código .de Comercio en r8o8. Fran-
cia no habría podido desarrollar su orden sücial bajo la influencia 
de la letm muerta en esoo códigos, :su progreso hwbría quedado pa-
ralizado y herida su fuLgurante !Civilización, porque en el siglo X1X 
la H umwnidad .se transformó asombrosa1pen.te. 
Así, d artículo 3 del Código NapoLeón, d~spQ[J)e que el ,esta!d;o, 
y la capacidad civil de los fr.a,n¡;;eses :sean r.egidos por 1a;s l'eglas, 
de .di<Jho .cód~p, aún cuando residan en país extra:njero. 
. Apliquen1os e~ .texto a un orden dado de relacion~ jurídicas. 
Lo.s franceses domiciliados en la República ArgentÍina, que necesi-
tan r:ealizar .en Fra.nci;a un acto notarial, han d·e probar que gozan 
de la ca;pacidad de la ley .francesa y .no de la de este país : prindpio.· 
que fluye del sistema de la doctrina •eumpea de la OOJcian.alidad que 
anima al derecho frnn;cés. Pero, los trib11nales enco.ntramn, desde: 
que &e sancionó el cód~go, esta grave dificultad:. ¿cuál es la ley que: 
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rige .el e~tado y la capacidad de 'los extranjems domiciliados en 
Francia? Un argentino residente en Fr,ancia ¿·es mayor o menor de 
edia;d, <;asado, divonci,ado, hereder<9 o no?.,, ¿Cúál ley lo .det~rmi­
na? El artk:ulo ,3·. del Código N apol·eón guarda absol~1to silencio. 
lps jueces de oo país tan .culto ha,búan quedadQ .desolados si hu-
bjer~ d1~bidC1 responder a la sol~citud judicial de los extranjeros 
en F.randa, que según la letra inuen~a del Código de 1804, :sus de;-
ve<:hos carecen de garantía y por tanto no podrktn realizar ados 
jurídicos. 
Pero los tribunales suplieron el silencio de la ley, investigrurudo· 
el espíritu que la inspiró, y se dijeron con horuda !S<l!biduría: así co-
mo los fmnceses ·residentes en el .e:x;tranjero s.e rigen por las leyes 
de Fmncia, ta'mbién los extranjeros r.esi.dentes en Fráncia deben re-
gifs~ por las leyes de su res;p~tiya pa;tJ:i<¡l¡, y ·eyplw:iQ<n;ó la legisla-
c,ón fra,~cesa qon tos sistema¡s llam,aqos .~e "la j;u,dspJ¡Udencia.", que-e 
fqrma:t;J. ·escuela -t,miv.er.si¡tl. 
EL <¡::O~IGQ Cl'I{~L 
Nuestro Código Civil ltl<O es tan vie}o; Üen·e cincuenta años y, 
dentnb 'de su espíritu y ,dentro de :s\1 d;!d!r~rua, eSltá!l;l re1s1,l;el}ms las 
cuestiones que .s•e refieren a los probiem~s del trabajo, que ·en rea-
lidad, .oomo lo dije ya, .son snhp1es nel~cionys const~tu,c~onal-ys y 
civiles. 
Admito q,ue es suscepHble de 1"etoques, que IJegarán maduros 
en 'SU oportunida;d ; '!)ero niego que no sea efioa¡z ahora mismo. LQs 
vínculos entre los patwnes y los obl'eros, son, s•egún la Corte Su-
prema F·edeml ·d!e lo,s ESJtados Unidos, de una ''compra~venta de 
tmbta;jo",. 'S€gú'n -J~s tradióoltl<es ·roma:nas '<una [o;ca;tio ·cooduc-
tio11, una ll()lcación de tservkio:s, concepto me't)J()IS recio, por cier-
to,. que el de la venta de trabajo; .s.egún a1•gunos un "contrato de 
cola,bona.ción" y .s.eg.ÚIJJ los demás un ··contrato de sociedad." Cual-
quiera que sea ·el sistema que se adopte, el Código Ciívil argentÍII)lq 
resudve y l<eg~sla las relaciones entr:e patrones y obreros en dos de 
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.sus tí.bulos, combinándolos sagazmente, el de las "obligaciones de 
hacer" y de la ''locación de ,s•ervicios." 
Las responsabiüd:ades ·en que puede incurr;ir el patrón respe,cto 
·de 1Ja. . vida, la .salud, la seguridad y d "bienestar" de los obreros, 
estáJn gobernadas por otro título notabl~e de nuestm Código el de 
"los delitos dviies," ,•según cuya do.otrina, tma a:cción que perjudica 
ios inrtePeses die otm da lugélJr la :i111demrrización. ~s verdad que mo 
hay •en estos títulos vocabulario artificial "socialista;" pero la Iey 
es sufi.cienlte y lo oompnuebla :su práctica. 
LA jURISPRUDENCIA 
Hace mudho1s años, cuand!O todavía .se habLaba poco de ·estas 
cuesJti.ones en la República Arrgentilna; un obrero acudió a cierto juez 
de prim!em instancia, a demandar a su pa~trón por u111 a~cidente su-
frido ·en d trabajo. Pedía una reparadón, y el juez, exponiendo 
con claridad 1a ''dootrima" del Códio Civil, que algunos desdeñarl, 
;pretendiendo sustituirlo por una "lyy social," mandó pa1gar la m-
demnización reclamada. Apelado el faHo, la Honorable Cám~ra Ci-
vil de la Capital lo revocó: y uno de sus m~embros dijo que no .era 
d momento todavía de discutir esas oos.a:s nuevas, que <vienen per-
tunbla1111do las soded~des; pero, años después, 1a justicia admiltió la 
do1c:tr.ina del fai1.1o, fué jurispru<demda ,d¡efinitiva, y, adda111tándw>e a 
otros países, inspiró también la ;1ey de accid¡entes dd trabajo, san-
donada por ,el Congr·e&o angentino. El 'autor del fallo precursor 
era d juez civil y ¡coiega doctor Emesto QueSiada. 
CO"'DICION DE LOS OBREROS EN EL EXTERIOR Y AQUI 
El quinto prqmc1o es el de no considerar, cna.ndo se exami-
nan estos asuntos, la profunda diferencia que ex~ste entre las .con-
diciones de los obreros europeos y las de los obreros argentinos. 
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'Los europeos v1ven ·en un mundo <~Jg.itado y de este punto de vista, 
:su .suerte es 1a del náufrago ·en un mar .sin orillas ; tod1o horizonte 
les ·está cerrado, pues su vidia 'económica es tan difícil, de tal suer-
:·te angusüosa, ·que a menudo los hombres no alcanza·n a ganar lo 
suficiente para atender .S<US .necesidades, sobre todo cuando tienen 
.. numenosisima familia, y además con enfermos. Entonces v·err :con 
:pavor que no hay más la1lá en .su vida. E!Sos hombres, ·emhar:gados 
·por la tristez.a de sus hoga11es, .sienten henv.ir pasiones, contemplan 
·ia indiferen1cia e injusticias socia1es hacia :sru •suerte, piensan en la 
--emigmción a l!:ierras propicias, y si no la saben o no lo pueden, si·en-
tlen odios, instintos her~dos, ímpetus de nevolución y de veng1a:nza 
social. .... 
Pem en Ia República Ar,gentLllia, donde d obrero, al día si,guien-
te de Llegar, .empi.eza a ,gozar de ·una sensación de salud física des-
oonocida, a favor de un dima suave y est!muhnt·e, de ~u~a 11limen--
·tación rica, de un ambiente .so:cial, más que humano, familiar; ·en 
reste país do.nde el trabajo ·es <bien r'emunerado y el O'brero, a poco 
·de ·empezar· a •tmbaj.ar, '"e la ·esperanza de tornar.se en patrón, y 
después en propietario, y lo r·eaEza ; donde lueg.o 1os obreros son 
los padr.es de nuestms maestras, directoras del alma juv·enil argen-
tina; donde todas las actividades y todos los horizonmes estám abier-
tos por igual a 1os ihornbnes, que tienen volu:ntJa,d, aptitudes y honra-
diez; ty donde, al ,fin, tacmbién ·so.n .nuestnos !amig;os, nuestros S•OCios, 
nuestnos administraciones, ;nuestms banqueros; ¿cómo es posibl·e pr.e-
tender reclutarlos bajo 1as handems .des·esperadas del "soci~llismo 
europeo ?". 
Como cuestión de -cuLtura, m:uestw\S ·obreros, por lo general, VIe-
nen de ·las masas ,eumpeas más desher·edadas, d·e las más · des.ocupa-
da.s, de las 11egiones azot<11das, busrondo luz, aire, vida. Pocos de 
los técn~camente ''me}or.es" llegan, panque los mejores es·tá,n co1o-
-cados, ·están .satisf.eahos, y no .emigra;n los ·conservadores arraigados, 
purque Ja emigración es •Un acto heróíco, desgarramJ•ento de h<:g..a-
!ies, plantas que se arr:a~1:can de ¡cuajo de una óv.ilización, par~ ir 
::a m}ertarse en otra J.ejan.a ·e ignota, y solJa:mente los ·espíritus fuer-
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tes, at:mntan las hondas inoertidumb~es de la em~gración. Per·o, en~ 
la miseria y fuertes, los que llegan a la R:epública Argen1tina trium-
•fan y se trasfortnJaJn . 
.. ·'LA·CUL.TURA Y LAS APTITUDES DE LOS OBREROS 
En un libro reCiente .cJ.,e mi j.ov.en y ya sabio a:migo d ingeni·e-
ro Bunge, director de .J.a es.tadística naóonal, ,s.e demuestra que el 
hom:bPe argent~no .p:wduce poco. ¿Cuál ,es el motw.o? Lo sa:brréis ·en 
dos palabras, pam abrev1ar: ,por la misma razón, por la cual· el 
dbrero británico es notahiemente i:nfecior al obrero a:meri'cano. N ues-
tr.os obreros no '.están pr.epara.dos para la técnica ·es•en.cial de la' Iu-
oha, y los llamados partidos ".so!Ciali1:~bas", .en vez d.e exaltar , d al-
ma candorosa ·del hombre de tmbajo, qeberían preocuparse d·e la, 
11ecesidoo que experime111tan 'nuestl'os obr.eros de mayor pr·epanación 
técnka, .y esta cultura .Ie;s se~Íia · mu¡dho a11ás v·entajosa, que 1a alga-
zara •cl!e odios .contra las instituciones at'gentinas. 1 
Pasa111 cosas ·i1vtdectua.J,es muy mms en nuestro suelo. Sálbens.e: 
de memoria las leyes "sodaHstas" de Fmnda. Sáhens•e ·de memori1aP 
las admirables leyes de .segur6s ·;de AI.emwni:a, impuestas por· d pne-
blo a .la monarrqura oonmov·ida, después .de 'una 1arga campaña : ~c­
ni{)a; pero sa:bernos muy ,p01ao .o nada, según las publicaciones tl'ec 
los obr-eros ·Y de sus órgwos, de ; lo que ,s:ucede en los dos pa:is,es a; 
que me he Mf.erido 'antes, que nos dan 1ecd0inles'mtty Úll:'iles ·en •estas: 
y otna¡s :grandes :a1ctiv~dades .civilizadoras: 1a Gra'n Bretaña y l10,s· 
Esta.d(}S Uni.do~. Y una de•las,pruebas .de que se sáibe muy pooo de· 
estas cosas en Buenos Aires, es. la que ,no ;t.engo noticia de que ha-
ya sido €Jita¡do en .do.cumento iOIH.CÍJ\111, :d.Uscurso parlamentá'rio, 'faw1o }u-
dioial, .pr;opaga.nida obrena. o patronal, acto público o artículo de 'dia-
rio, ·este pequeño libno titulado: Mosely Industrial Commsissio·n to, 
the United States of Amuica. Oct. Dic. 1902. Reports of Delegates . 
. L'.o11idon 1903, donde estas .cues.tiones están 'estudiadas a· fav;or· de las 
grandes aptitudes técnicas de los Esta:dors Unid-o.s :y de la Gran Bn:--
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'1laiia, dos paises que ·en general reV'elan alnlsiosa rivalidad .en la in~ 
'Qustria y d oomer.cio; ,pero cuyos ,cerebros. dirigentes y tra111quiio.s ~e 
unen ·en ·d cul:ti'VO· .de las gnan·des ideas salvadoras, porque se trata, 
-de def(UJ.der interes·es ·humanos, .comunes. a. la, ci;yilización, 
LOS OBREROS BRITANICOS Y LOS AMERICANOS 
Poco antes •d!e tener d honor de ,ocupar d puesto de ministro, 
ar.genrt:l:no ·tm Wáshington, negó uam oomisión de hombres supenio+ 
r·es de la Gna:n Bretaña. a ·estudiar la industria. :americana. La Gra.p¡, 
BDetañ:a había: ·entr.C~Jdo 1€111! ·un pe6odo . de. crisis .. iJn.du•s:trial fo1'lql;ida:-
-l;>k ; la dema:nda de sus producto.s, •en los mercados univ;ersa~es, di~t 
minuí:a, no sol,amente por la GonourrenJCia ·d¡;! -A.lemaJnlia, sino tam}:¡ién, 
de Bélgica, un p<l-Ís prodUlctor e .in1d!u~tnia1, .Q.·e Francia •que rearli~ 
ha ;s;us industrias, de España, de Italia ... , y la Gmn BJ:]etapa .sufría. 
los efectos .de esta ooncurr•e[llcia, 1a la v•ez qtle por d esta:noamiento 
'<te su producción, por la d:nf:erioridad de sus caJid<lldes. 
Para •estudiar -las ·oondidones de las ,industrias r:ivales ameri; 
canas lnombró esta 'comisión compuesta de lo? más ·esdanedd!o.s r·e-
pres·enta:ntes .de 25 "Trade Uni.o:ns", de 25 :s:odedades ol:>reras, 25 re'-
' . 
pr.esenrt:antes de Las indu-strias madres, del !hierro, del cuero, de las 
-- ' -, 
maderas, de los tejidos,. de las draga:s, d:el .canbón, etc. 
Oa¡d~a ·un:a de esta§ industrias .es dirigida por hombres notaJbles, 
cont~ariamente 1a lo 1que ocur¡;e •en la República Argentina, doode 
cua~quier an:ill1fabeto, aún ignom1.11te del idi-oma y d.e las i·nstituciones, 
' ' 
a pooo de llegar, .s:e consid,era ,fina¡ndsta .con:sumado, quiere imponer 
' . ~ 
1a ley de .su ;ignomncia a la Nación, .se hace j-efe de obneros, .los 
exal.ta :a la lucha y <} kt vio1enda, sin ;salher que aqqí, \Como en la 
Gnwn Bnetaña, .estos. s-on prabiemClis abstrusos, propios de· hombres 
Jd',e Estado. 
Y bien; la comisión f.ué presidida por un obroero estadista Mr. 
MQsely; y los veintidnco emÍínlentes dire~etores de Tra.de Union:s, r.e-
ICOrrieron las mayores fábricas ¡americanas. 
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Es~uchad ahora .lo •que dij.eron a su patria, respecto de la dife--
rencia emtr•e los obrero.s br~tánkos y los americanos, y después me-
ditad V<osotros.' s·eñoras y señor,es, .sobre la condición .de nuestros agi-
tador<es 1 de nuestms ;tra~baj:a.Jdones. Mosely .habló a:sí, a la Gr<11n B:r:e-
taña .. 
''Mi oondusi~n personal es que el amerkano :genuino (.tnue-
born American) es mejor educado, mejor a1ojado, mejor aiimenta-
do, mejor v·estído, más ·ooéngico que .sus hermanos brifá:n~cos, y, co-
mo consecuencia natural, ·es :más .capaz de usta,r .su -oenebm y s.us ma-
nos. Una de las .razones po~que el obnem americano -es superior al 
britáJnico -es que -el primer9 ha r·ecibido una ·educación más sólida y 
mejor, de donde s-e deduoe que •está mejor pl'eparado para la lucha 
por 'lia vida; y pienso que todos mis delegados quedaron -in!Ifensa-
mente impr>esionados ,con. el "standial'd" ·generalmente alto ·de la 
-educación en los Estados Unidos, uin ":srta,ndand" que se¡:ía bien que 
nuestra na:eión copiara ha;,sta donde .s•ea po.sib1e;'. (Pág. 6). 
1 
"El obrem americano bebe muy polco, y su casa está .genera¡l-
mente bien amueblada y alhajada con lujo porque !tiene baños, .lava-
dero¡s, agua .caliente, si:s.temas de -caloefacción y otras .cosas descOillio--
cioos por d obrer:o bátánioo:'. (Pág. 8). 
''.En realidad, d manufaJCturero americano está .oonvenddo de 
que ·si desea :saca:r los mejot<es resultados de la man~ de sus obreros,_ 
debe pwy.eer los neoesar:io pa:r:a que :vivan con hi-g~ene y con limpieza. 
"No es esta una cuestión! de filwnrt:ropía, .sino un nego:cio prác-
. " (P' ) tlco . ag. 9 . 
·, 
He 1ah~ la <r:azón p<Yr .la icua1 .en los Estados U¡¡j,1dos no ha he--
dho camino el "Socialismo Europeo". El nivel intel-ectual de educa-
ción y mo;ral del obrew lo ha levantado a la categoría de un e:x¡oe-
lente .ciuda¡d!a:no, que n<ada .es·pera del ,gobiel11110, itliÍ de la agita;,ción._ 
cciloctiva; que lo espera ·.todo d-e sí mismo. 
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INEFICACIA DE LAS CAMEAÑAS OBRERAS V'IOLENTAS 
El quinto· prejuicio que debo dejm eliminado-y desearía qu~ 
fuera es¡cuchado con benevolencia por los homibres que dirigen a los 
. 
tlr!alba.jadones de !la República~es el qu'e sost~ene que en ;la 1lucha eu-
ropea y ameri<:a.illa., lucha de idea:s, de "da:s.es" y a menudo sangrien-
ta, hayan obtenido 1o.s tra.bajad:ares· r.esult3Jdo alguno, que La justifi-: 
· que y estimule, durante, un siglo, en la Gran Bl'etaña y en los Es-
.tados 1Jni,dos. No han tenido éxito, malograron todos .sus sacrificios, 
' pues fuer.on .siempr.e v;encidQs por las leyes, por la ju~isprudenci:a y 
por 11as armas. ETII la a.ctua.1idad han oompr.endido la. penos'a ·realidad 
y hoy hus,can----como lo probaré después con documentos nuevos-
las soluóotnes polítioo-éwnómka.s, poF medio:s \tranquilos, humanos 
y tOOr.diiales y las .han oonse,guido. 
Dur.anlte un ·s.iglo s1e organizaron los i;n¡gles·e.s en ''Trade Unions", 
uniones de tra:hajadores, para pr.omover r.eformas Ieg.islativa:s, reac-
óones democrática:s, mejoras de ~salario,. menos ha;ras de trahajo, re-
glamenta\Ciém de las fálbri:ca·s, amparo en la desgracia ... , y :a: los .cin-
cuenta años de guerra en la Gr:an Br-etaña, ya sólo prepo,ndera una 
voz sobre patmnes y obreros: la Justkila;, lo qne des·eo para mi país. 
Los oontendore:s compmmden que no ·~s posible cons·eguir me-
jor:as socia1es, con:stitudon:ales y económicas por medio d,e la y;ioloo-
cia ·en imperios tan poderosos, y las van busca11do, justamente,. a 
través de la polítka, dd ej.erddo .prdenado del deneoho. 
De las "Tr.ade Unions" origina:rÍia1s no quedan :sino tradiciones, 
y su ifliOmbre, que ·evoluciona. En loa actualidad están ¡confederados , 
bajo .el lema de "Independent La.bour Panty", part1d:o que tiene a 
su fren~e hombres de estado, cuya acción salva los límites naciol1Ja;-
les y .ej,erce influencia sobre d Imperio Británico y sobre la misma 
Conferencia de la Paz ·en París. 
En los Estados Unidos, sobre v~eintidnco miHones de obreros, 
menos tres mi.Uones .siguen la vieja 'bandera que a~g.itaron el Vv or-
kingmen Parly (1834), Las Local 1Jnion:s (1837), d Humanitarism 
Sec. Es 
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{ r86o), las National Trade Union•s ( r87o), los Knigths of La:bor 
( r87o), la N:atio.ool Labor Unión ( r88o )'; fo.s So;cia:Hsltas lntema:cio-
ooles de Ohicago ( r886) ; y desp\lés :de ·estas concentraciones y di-
soluóones sucesivJ.Js, r.eapaPeaen desde r&;o 'efl la "American. F.e. 
&eration of. Labor", presidida :por Gómpers, hasta su actual cOínt.e · 
rencia de Atlantic Ci:ty, donde tluahan d .espíritu viejo de guerra y 
el moderno de la templan.za. 
Por ,eso después de ,un sig1o· negativo, lws a:socila:dones america-
nas y :británicas, minorías de obre!'os descontentos; estáR divididas 
. ' ' 
en ,estos momentos, desencarutada:s, dis¡ou;tiendo ,si hwn 11:Ee tl'asf'or-
marse ·en partidos políüoo.s o si oontinúan .sus viejos planes. En bre-
v-e os presenta:ré ·oomprobadones JeStCJ!cl~sticas, según bs cu;a~1es mi-
llones de ,obnero:s que se ham, erictend;i.clo :sabiamente con sus patro-
nes .dan a ,sus cLi,sidenJciws la IS()1ución a ,qUJe llegará .el mundo en la: 
,gran 'contienda del :tmhajo que lo pl'eocupa. 
Lo propio hlai :suced~d<;> .el!i Ta Repúiblíca Arge!llt'hta, 1ekmde he-. 
•1 
mos tenido la ''I,ntetnacional" d "Partido Socialista" los "Sindica-l 
\ ' ·• ' .· , i 
listas''., los "Anarq:uisrta:s" y eY "Pa:rtido Socia:l~sta Argentino", qU'e 
se les ha 1SeBamdo patr.ióticamente. 
Después d:e tantos añ·os ,efe agi1Ja¡cione.s, llamadas ".socialista:s", 
en las ,cuales .se ha llegado hasta :a negar la bandera, la Corus:titu-
ción y la ,soberanía argenti!lllas, pretendiendo :sustituirla por un gé-
;nero .rojo y por •urua~ ,soberaillÍa. U,llJ!iiv·ersal, utópica ·e irnealiz:able; des-
pués de propagandas, hue1gas, y 1dielitos :notorios, ¿qué !han ronse-
g:uido los <?<hreros de 1a República Arg.enti1'1a, que pueda presúgi:ar 
la• obra de los agiltadores, h.urgue~s~s '.en su mayoría, que estabwn a 
su fr.ente, simulando una soli>CLétrida:d ·de vida ·e ~nter.eses de talleres~ 
fábricas y ·campos, que nunca ha .existido ent11e dios? 
La 11ealidCLd ·es que los ,salar.io!S perma;nocieron es~adonarios has-
ta 19i7, en que la •enorme .elevación de 1os precios del costo de la 
vida, producida por l;a conflagración .europea, ejerció una presión, 
extraña· a las dinecdones ''so1Cia1istas", causando :algfm aumento, cu-
ya medida no SJe conoce todavía. Pero lo que sí ¡sabemos ·es que las 
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:;;agitaciones obreras lias huelgas, d aumet:tto de los salarios, 'la dis-
miin:ución cid trabajo, el malestar d(! la:s fáJbr.icas, la paralización de 
ferrocarriles y de puertos, la ma:1a voluntad .recípmca ·entre ohr.eros 
y pa!trones, pa:t<J; el trabajo ·en si mi~o, y la desmoráli'zadórt de las 
.-das•es trabajadoras, han .contribuido .tamhioo a dev:a:r d costo ele ra:· 
"Vida para todo -ef país ... 
Así, el aUmento del salario desaparece d~ •l1a ,l:)a1sa del ·obrero, 
·.que debe pagar más' caro su vivietl!da, sú aHmentaéión, sus vesti:ctos, 
t:Odos sus gastos genemles, •en fin y la .situación: queda para él, en 
último análisis, más o menos ·en las mismas ,condiciones én que se 
encontnaha en tiempos de salario bajo, a ,y,eoes, por cierto, i:tijusto, 
porque realmente· era excesirvamente ha}o, oo.ili .rdación a sus necesi-
.-d:ades legítimas. 
Es dado, pues, aJfirmar con impanc,ia:lidad, que •las .ag~taciones 
·de 1os .partidos "soda~Esta¡s" "(•entre nosot·ms •es muy difícil des1vndar 
La línea que s·epara a los socialistas internadonales de los .sindica-
listas y de los .anarquE!Stws, dada Ja oonducta pública de todos) no 
ha;tJJ pmducido :bien a:lgurno a ·los o;breros y al ,contrario los !han per-
jUidicado, caus.wndo grandes daños a :sus inter~ses y 1a los de la 
:rnación. 
Las únicas v;entaj-as obtenidas dura:nte esta larga lucha de los 
,obreros, han s·ido las que Huyen de las 1ey:es pacifioa:doras 1y huma::. 
11Ütarias dictadas por el Congr.eso, 1bajo/ la, liüdativa oorts1tahte def 
<diputado Palacios y de O:tros diputados ,conservado.t;es, P.ero e&O no 
ha .sido obra de combate, 1ni del grupo p!élirlamentario "internacio-
naF', pues 1os ·excesüs d:e lenguaje de ,sus diptitados hacíah od1osas 
toda:s la:s iniciativas llamadas ".sócialistas" : f.ué óbí'a del métod,o mo-
.demo, de la a;cció;nJ de La cultur:a, .de la· .amabi.Hdad, ;en antesalas y 
en salas de comisiones, donde >el diputado Palados gesüonaba cor-
dialmente y con siguiar cons~a<ncia, la legislación, lo que prueba, una 
'Viez más, que los obneros con¡s•eguirán mejorar ·su situialeiÓin: por 
.med1os de ;gobierno y J1JO por tumuh.os .d:e la aarUe! 
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LOS PROYECTOS ARGENTINOS (1904- 1919) 
Y bien. Desbrozado .el terreno de mi rosedal y demostrado de,_ 
cómo , 1los pneju~c:ios imp01rtta:dos 'en ~os libms extrianjleros no ~~enen _ 
aquí suelo a:d,ecuado para :su germlinaóón, estudiaré los pmyectos. 
argentinos, desde el de 1904, Harnado ''Código del Trabajo", y que 
otros dicen de legislación obrera, has·ba los de 1919. 
Clano :es que, tra;tá,ndos·e de pt'oyeatos que forman un libro,, 
obra .en que •inter·vienen numerosos IY d:]stÍinlgttidos autores, algunos. 
competentes ·en las cuestiones tratadas, 'no puedo ha,oer el examen. 
de detalle, pues dio r·equeriríta un cur;so de un año de conferencias,, 
para el cual es.toy también preparado. Me limitaré, ahora, a col!llst-
dem·r sus .fdeas generales y fundamentales. 
Los proyecto.s, ef.eotl:v:amente, 21bordan los siguientes ta:sunttos : 
! 0 .-P·erson:aHdad jurídica con que s·e trata de fomentar y ro-
hu:steoer a las .soóedac1es actuales de ·11esidencia y de lucha, partro, 
! 
nales u obreras. 
2°.-C0111:tnart:o oo1ectivo de tra:bajo. 
J 0 .-Jomad:a de ocho horas. 
4°.-Sa:l,ario mvnimo. 
(Punto muy intel'esante para las señoras que me hacen el ho-
nor de ·escucharme, pues prüi11rt:o tendrían ~que pagar a sus criados-
Jos .sueldos q~e .1os congresos "sociali•Sitas" dispongan, si el. de la, 
Nación se les asocia). 
s0 .---:-ConiciliaciÓJ:1 y arbitraje. 
6" -Fuero federal del trabajo. 
7°.-Legalización .de las hudgas, y 
8°.-Lega:lizaciÓ!ll 1d:e •gremios y sindicatos. 
LA PERSONALIDAD JURIDICA- PROYECTO DE 1904 
¿Por que se indinan los legisktdores argentinos a dar la per-
SOillalidad jurídica, anhelada en realidad aunque aparenten lo ron--
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trario, por .las ¡sociedades de r·esis,tencia y de .combate, ·en ,este pre-
ciso momento álgido de la lucha~ crua;rudo s.in .di,cho caráct~r legal ya 
se impor:t!en a v·eces al gobierno, a 1os patrones y a la Nación, obn;-
ros y ·capitalistas? El virus viene de lejos. Lo inició a1l'te el ieon-
greso, la :s:egtmda presid·en~ia del general Roca. 
El mrnsa}e y proyecto de ley del ·trabajo de es)iJa, presideocia 
íuewn promovidos y prepar:ado•s por su emdito Ministro ·del Inte-
úor. Presentado a:l Congreso ba}o las impresiones ingra;tas de un 
sangriento incidente ohr·em, la .1niciativa fué .encarpetada y d-elYe-:: 
mos cel:ebrarlo. 
El proyecto goza, •Slill embango, de pr.esügio en un1a: parte de 
:nuest01s círculos i1nteloctuales. Me indino a creer que es de. mer·ecida 
simpa:tía personal oun pres1tjgio a la manera de homenaje al hombre 
pú:blico em1nente que .Jo patroc]nó, que ha ocupado altas posiciones 
de ·estado y universitaril3is, lo cu<rl, mvturalmente, permite formar :es-
cuela. 
Es, por otr:a parte, :común en J:l!Uestro país, donde falta la ¡sana 
critica literaria, que la obra del publicista o dd hombre de Estado 
sea enéngioamente ap1a:udida por 1o,s amigO!s o injuSicamen:te neg~da 
por los ady.erSJlrio:s, sin ,que la mayor pante de unos y otros hayan 
leído el trabajo que juzgan. 
Me sugiere esta observación d aplauso que 'los capitalistas y . 
opc:~itores al "soál!lismo europeo" dedicam. a aquel men:saje-proyecw, 
citá!ndolo a menudo ,como ba:s·e propia para la '',d:ef.ensa social" o 
para []!llevas iniciatiV<J¡s parlamentarias. Sin etp.bargo, se trata de un 
pmtyecto de oriooua¡cioo "socialistá" ,en d sen:tido ,europeo, que sin 
duda no advindó d president·e Roca, que era oons.ervador y cuyo go-
bi·enno fué rod.eado y prestigiado por genrt:es de fortuna y de capi-
tal. Acaso, mejor ;informado, no lo ihrubiera suscrito. 
Por su parte, el Ministro del Interior, apremiado por la abru-
ma¡diOra tarea: de ·estad.o, llamó a colaborar en :su preparación a sie-
te personas de reputación i,nltelectual, ,todas dlws ,cerebros dirigentes 
y propagam.distas a:rdorosos de las reivindicaciones "socialistas eu-
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rropeas", que exaltaban y lanmba.n entre n()sotrns a l()s obreros a, 
la vio1encia. 
Los pnOIJ,eotos posterio.res hasta los d•el día,. :s~guen el patrón de 
~a~quél, de manera que las obs:ervaciones que .ést~ me :1nspira ·son tam-
bién aplicables a los demás. 
El proyecto de 1904, ,es, ~eñ'C>l1ais y :s.eñol'es, una fórmula avan-
zada de algnnas de la<s reivindicacim1es trascendentales, plantea,¡d•as 
al mundo por d ''Socialismo Intemacional" ; si bien' .contiene otr:as 
de •las que amparan a los ·oa¡pitalistas, especialmente en su título de 
la penalidad. Pero no es un· .códig;o, ·es una obra fmgmenltaria, que 
pl'efi,ere precisamente la legislación· de guerra, y om~te la de benevo-
lemda ry {)Onciliación, a ha; ¡eual me neferiré "in fine". 
INFLUENCIA DEL DERECI¡IO BR!TANlCO EN SU TEXTO 
El men¡saje del proyecto de 1904 anunciaba al Congreso que es-, 
·taba fw1dado principalmente ·ev. la •legisTa~ción hritáJnica ¡ pero esto 
no era exacto si-no .nespecto de -una pa·rte secundaria. 
LaJS di.fenendas COill! 1o .sustanóaci de aquella legislación, son 
fundamentales, pues d proyecto pr.es.cinde de 10!s consejos, deos en 
·sahiduria, de la jurisprudepda de las Alta·s Contes ·de Justicia hFitá-
nicas. E)s.ta omisión :es \tan notaMe, ·que me inclino a creer, ·en. honor 
de la no-toria pnepqmción · doel. mi<ruistro, ,que necib:ió inf.onnruoiones 
,equivocadas o 'Í'noamplem.s .al respecto, pues, su p11ay·ect•o ·so1amente 
üene ana1ogí:a con u:na le¡y británica: en la descripción de las fá:bri,. 
cas r.eglamen~ada:s. 
La legislación británica !Sobre ·esta ¡na.teúa es amplia y genena:l, 
corr¡,1enrn) ·en r8oo y .se .repite por moqQ.ficacio,n,es sucesivas hasta 19J:3. 
La [ey !cite r8oo 1y sus congéneres, llamadas "Conspiracy Aíctis", 
-f'!Molestatio.n or Workingmen tActs", de I8jg, "Criminal Law 
Amendment Act", de r871 y otna1s, dasificaha<n todos los actos d.e 
molestia, obstrucción, vio1encia, pens,ecución, injurias ·e intimidC4Qión 
~11sados por empleados o empleador·es, para .conseguir un nesultq¡do 
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da,do en las ·cuestiones del trapajo, o que restringiera la liber~ad per-
sonal o de alguna manem, causar:wn ofensas y daños a personas o 
propiedades ·d'e p;rla,hra ("bJack-sheep", carneros, etc.) o de hecho 
(huelgas, violentas o del'i:to:s individuales). 
Las autoridades y los tribunaies st11stanciaban en :estos casos 
dos :accione,s repr.esivas, y protectoras del' orden social, una civil por 
indemnizaóón del dañ·o ·causado wn l.os fondos 1sociales y la otra. 
criminal. 
Pero no hicieron de estos dditos :cirviles o criminales materia de 
1·egisladón .especial: lo:s defi·~ieron y Ios repr.imían con los recursos 
del "Common Law" o derecho consuetudinario, civ•il ry penal. 
Los trabajadores se o•rg.ani~~a;ron ·en ''Tmde Un~ons", baj ~ di-
recciones intelig·ennes · y enérgic.a•s, para combatir aquella !situación 
jurídica, que ~·Ínpedí:a los recursos tvi<olento:s e Hegai1es, y pa:r:a ges-
ti<l.nar en d parlamento y •en las Altas Cor.tes de JusticiJa,, la perw-
n:álidad jurí.d1ca, la modi,fic>ación de las leyes' de con,spiración y de 
la jurisprud·encia, pues dla ·es también aHí hacedora .d'e ley.es (l¡1w 
maker). 
De esttll 1U!cha resultó la ·ley de "Trade Unions'\ bajo el min:is-
terio rhumanita·rio y coooiliador de Gladstone, ·en 1871, cuyo proyec-
to ·fué preparado por·una comisión de hombr.es eminentes, aj.etnos a 
la grt•erra, n:omhrada por el. gO!bierno británico en 1867, y de cuya. 
óbra creador:a no nos ·dan el menor •r>ecuer'do el. prO!y.ecto y metl!saje' 
de I904· EI fr:uto de su .sabio trabtarjo .san:cionado ·en 1871, fué mo-
dirficad!o 'snperficidu1mente por la ley llamada "Amemdment Act" de· 
1876. 
LAPERSGNALID'AD'JtffRlDIGA'EN LAGRA~ BRETAÑA 
Las sociedades olwems no ti;nen personalidad jurídka, sino ·en 
Ios países donde preval.ocen por .su fuerza electoral o ·en· el. gobienfiD' 
lo.s parttdo•s •Socialistas o de :tmbaj<~Jdores. 
Demostrado que las instítuoiones de ·esos países son diver:sas de 
las ·nuestras, inwes:tigare lo que pa;sa ·en ilos de !instituciones análiQigas: 
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-en Ia Gran Breuaña y en los Estados Unidos, según d programa 
trazado antes. 
Los pmyectos ar151enúnos IG01nitienen la .má!S .alta reiyindic:acián de 
los "socia:1istas europeo·s" e!ll ·este punto. Para pwbarilo he debido 
realizar una investigación honda sobr·e lo ocurrido r·espeoco de fa 
personalidad jurídica de las :sociedades 'íTrade Unio•ns" .en la Gran 
Bretaña y en Ios Estados Unido.s, hUJsta su actual "Federation · of 
l;a1bo·r. '' 
Como se .trata d·e .una jurisprudencia .abstrusa, porqv.·e d estilo 
.,<id derecho i¡nglés es á;spero y resis.te aún a la ·euJ·onia dd 1dioma 
A:aJstellano, he tr.aduódo per.sonal y cuidadosamente 1os faUos; pe-
TO os hago gnada de su lectura tediosa en obs•oquio a la brevedad. 
Espero que el I·ns:titlllto me favorecerá con la misma deferencia que 
ha usacdo con mis pned:ecesores .en ·esta tribuna, y en tal virtud ro-
. ·garé al .señor secretario rque ..solicite la puiblicación en mi dirs:curso 
de .las .:siguienrt:.es páginas s01bre ;la jurirsprudencia brhánim. AnMogo 
pedido haré, para abreviar, ·en .otros ·capí.tulos •que he es.crito. 
(Lo que :sigue hasta d fiml de la cuestión de 1a "persjOnalidad'¡ 
jurídka" es la lectuna omitida .en la confere1llci!J.). 
Las leyes de 1871 y 1876 no tenían por objelto reconocer le-
. ,galmente a la:s sociedades de trabajo o .de capitcvl, sino ·reglamenrtar 
su constitución para asegurar -exclusivamente su bue111as administra-
ción. El parlamento par:tía ¡d:e la base de que era cuestión de der.e-
cho oomún ( Common Law), la libertad d.e asoci:a·rse con fines úti-
-·1es; y :quei ·en tal caso, so1amemte ·en ese, convenía proteger a los 
aJSJO!ciados "oontra los desfaJ.cos de JJos. diredto:rio.s socia!l.es." 
En los fallos de RiJgby IVet:sUis Cornors, dados ·en 188o por la 
:Corte Suprema de Londres (:Ohancery división XIV-482); de Wo1-
f·e versus Matthews (1882, mismo tribunal, XXI-194), y Taff Vale 
Railway versus Ama1g¡JJmated So,cieúy of Railway ?:ervants ( 1901, 
"Üha:ncery Divi·sion ''Law Times"' 8 de septiembre de I890)' que-
dó establecido lo si:gui•enúe : 
"La ,SiaiJJCión de .La J,ey de Ttr.Mloe Uni.ons, d:e 1831, tuvo· poo- ;principal 
~ <J>bjeto p.rote·g.er Ias T.r.ade UniO!l!S .contra d>esllaloos h.ecílws por sus dilrec-
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Lo cual 1la •dJiJ,enencitaJ aJbsolutamente ,dfe l:a pensona jur~dka, , 
En el .caso de Osboi1n1e 'V·ensus Ama1gannated Society. of Rail-
waJy Serv.Mits (Chia1ncery Division, I-163, 1909), concordante con el 
"'Report of t!he Royal Oommi:ssion on Tr:ade Disputes," de 1906, 
quedó i:gualmen!Tie definida l~a ,int·e'r:prretación del :texto de la ley, en 
wa fonma que s.1gue : 
"La;s TTade Unfons 'ILO ·son ICl'\eaJCiOines ·de cr;a '1ey. Existían y a.ú.n rexis~ 
ilen en 1el Oommon Law, y serán ,legrales·o i1eg¡ales, de i3JCuerdo c,on diciho 
Com:mom. Law, .según .que ;sus meglamren¡tos y fines v,io,1en o no vio•Len los 
']Jirilll!CipiJo,s genemles sohl'e ,f\eSitriiCIC!ión. del oomel'ci.o". (A:rtiiculQJ 1138. 
"•Hru}sbury, The I.~aw,s of EngLand", (c¡old1¡fi¡cad1rus) XXVII·600). 
~ 
Ilustrando este artÍJoulo, los :si,guie11t~? conde.'ll!a:n .categónicamen-
.te las huelgas, .el "boycott" y .el "lock out," de .los patrones. Dicen: 
"AntÍICu1o · 1139.---ilils €m. g,ei!J!el'llljl. nulo tocLo oonv~Brnio por el oua1 las 
pe!1SOllJaiS ,se obHguen a dirigilr ,sus negocios o comercio de acuerdo· con 
lia;s rresoa.uc~Oill!eS de '11l1Já m:ay·orfa ,de WaJS rprurteS; 'y ILO ·}eg,a:liza el acue.rd:O el 
hecho •d!e .q UJe ,sea un mo;vimtento [l.a:na co.ntral'\l181S·bar ,el c.ele,brad¡O por otros". 
"Artírcu1o 1142,__,La cuestión die .s,a;b,er. ·d<e qué J~do (SJe h¡ü~a una SOl" 
dedad) de :la 1U.nea <le 11a .l:eg¡alidad y d,e ,la i1egaUrurud, rusí como mbenpre-
talr sus reg·la.mentos a.'~sp.eC!to dre J,a J"es·tJrircdón .no !l'a~olllab1e d:€1 c¡Omer-
~üio, €iS IC'U!es,tiÓU de.f.erid,a a lra iaJp,r.eciJaCÍÓ.n ,d'EJ aorS tJriJbUnale:S", 
Bn d mismo .caso citado antes de "Osburne .c•ontra la .Amal-
'glamet.ad Society of Railwaty Servants," se da •a los triburial.es la 
'Siguiente regla de interpr.etlaóón del carácter -social : 
"Oomo ~as f,acUI1t.adJes d•e la1s T1ra;d,e Urnio·ILS <~J~Stán determillJada:s por 
la 1ezy-, rse d·e¡cide ,que ·deben ,ser !Lntell"p!letadrus .es·trict.amoote, de modo que 
lies está :ImohibicLo todo ·Lo que ·ThO• .lJes •está :ex,pr.esam:e;nte au;to,riz,ado". 
El código de Hal.sbury agrega: 
. , 
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ni rma perso~a., .ni una. ·sociedad. El reg~tro e.Oi).amtffi!¡te !L.e da. !3'1 c~á~~!=l!r· 
de :una e:ntidla.d .Legal distinta d>e uw¡. T¡r~d~ Uni,qn ·.:llJO registr~"· 
Esta y las disposicioll1ies conco~dantes citadas sostienen con .uní-
forn1J~ in:sis.t·enda a través de todats las épocas, que las T1erud;e Uni:ons. 
''nQ son pers9nas jurídicas." 
GEST¡pNES Y PERENSA D~ {-~S TRADE T]NIONS 
Con este motivo las Trade Union:s lu~haron durante más dec 
trei:nti<ll .año\S tratando de mod.i:fic;ar la "Conspimlbiol11! Act" de I8()(}· 
' ·. .. . ·, 
y 1'! interpret'!-CÍÓ;n :d¡:ttd:a por los ¡:l.ltos tribunal~ a la 1·~y ¡:1~ :t87+. 
Gestionaban la BF·F?~o,nal~~d jurf:oiq¡_, If4f¡L pocn.er <S1l;S bienes ~ ctf- 4111' 
bi·erto de i.as regpOQl>swbilidialdle:s en que las h...ada:n incurrir los íal1os 
de los tribumléll1e:s, por actos .de sus .sodas, En' ef.octo, al declarar las. 
Cortes de J us-tici.a que 1a:s T·mde Unions erwn •s:imp1es ~ociedades 
. "1 d d h ' 1 1 h ,_ d " ' " " . k-"''~ CIV~ ·~s, . •e. · erec .9 00:tl11l;ll1 IOOIIJ~q. ' ps C l.f·, ,~ 1 jf\'1> · . e spqor.t1 . CP;c ·o~ 
< •• \ 11 1 
q ''footl:):<l-JJ", q c~mP las d!'! ~eQ;e~ficen:ó<+, liesalví.q.n g_tH~ sus mi~m,., 
' '"~·-~ ._,, ··- '--~~·"'-•" ' •• ···~ .,:·~ .•. ¡. •• "' -. , __ , - '• • 
llro~ q ·drr~tor~§ ·o~bi<J.n l!~~ppnqer ~11'dividUJ¡~lmente .con sus persfrnas 
y J:üenes ¡d'e todos los actos que se ej-ecutaran por disposición 'so-
ci:al, y pagar además con fondos sociat1·es - en· su .ca;So - l,a,s in-
·" • f . -, 
demniznoiones civiles de qt:e fueran p,a,s~b1\'!s. 
' . .. . ,._ . \" 
Los 'de~~"n'!?\>~~q de t¡LI~~ ~9'P·~¡}ades :~st·epíar¡ ~u lO;& tr.ibtt'flla:~e~· 
la r;esponslélibi:lidad e:x¡clusi:va 4e .los dinectorios y la ~ntangibiliJdad de" 
lo~. f{)tldp,s s()Ciales, p,O;r e¡s:tar dest~n1ados también a ilas obras ¡d!e be-
L\'P,fic.en(:i?- '!illttie l:os a:sqd<¡.pos. Decían lo 1sigu.iente: 
"Si cada T;rade Unión •ha de estar ,ex:puesta a. v.eme comp:nome.tida, 
ei1 .i)liO!Clf!S'OJ:il perpe¡tuOI:l toon: liliO'tlVIO de. J.os aoms ilndi:vtdua.tes de SU!S mlliem-
~l.\91,$, iSi los fondo.s d1e 1:rus T!rade UniODJs ham d:e ser dev01mdos pw tos. 
ga¡st¡as de j.usticlira, poii' aOiS b.OllJOr.al'iiOS @ itas a:bo~dos, por Ja:s m1111tas y 
los dañOJS e inter·eses, el resll!~tl!ido será ,h¡¡¡¡cer tsin;lipl~men1:;e impQs~ble la 
exis~~ del Tradeu.n:ioni@ll:O, !Siclvo, 1!aü VteZ, ¡pam. los casos de Íos ofi-
<:i~ ~ ;ricos en ex¡>e~lll(!i¡a y en t;l~ne>r9". 
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A estos argumento's contes·tahan lbs fallos que iios fond:os socia-
les ¡no :esta!ban solamente destinados a .sOicorr.er a los ohrem.s en ca-
so de ,enfermedad, de pam ·en el trabajo, o a dolta•rlos de peqneños 
retiros o .de pensiones a sus familias después ¡die. su bltecimi:entv, 
sino que er:a;ñ permanentemente .apEcados, segm •nrotori:edad públiea, 
a sostener ·la lucha socia;}, y 'que, por ·COnsiguiente, debería:n dividk 
los fondos, es:taobiedendo cuales ·eralll destin:a.dos a l:a_ beneficencia y 
cuáJl,es 131 dicha lücha, di,visión •t¡ue naturalmente ·era r.ehusáda por 
las Trade 15-nions. 
La "Royal Commission" de 1876, decía: 
"Que •e:ra iu,útiJ .aooll'idair 1Ia peT¡som.alid;rud juríd:icá a ~~as T11a:t:1e Uruiol!ls, 
ponque 1a iley d1e 1871 1Limiltaba S1l rUIIhCIÍffil¡ll!mÍ:ffilltO a ciertos hec;h¡oiS i:l!l~ 
fem.siv;o,s, >pmhLhiénido~res €1Il .el ral1tícUJlo .4•. todo !lo que fu>era realmente 
a.tantat'OI!'io a los fd,el"echols trudiiVIidurutes de Jo!S otros obrerps o de dos pa-
trol!les. Los obj.ertos :que ,se P·r<>pol!l·oo, .Io!S d.erSJaho,s qwe reclaman, !Las, !feB-
po¡n,sa:biJJ.~da.U·e:s .el!l que in;e(UII'I!'elll, son, •elll 1su mai)"olr parte, de tal naltum.Ie-
za ·que IU'll trilmn~aJ' IIlj(l puede ni cons,a:grru-, ;I¡Ji mro:dificar, nd al!luJ>ait'; ¡pues 
la ÚJilica base d,e •su ·ex~s,tooc~a de!he ,s¡er ¡e¡J COOliSel!ltim:iooto mutuo. Las 
T~rad•e Uiru~OOLs, de,heiil ser ltra,ta,d:rus, en consecuencia como simples n;soc:ia-
ciortJ¡es V•Ollmtail"ias, com¡o J,a,s soci.eldrade's de J¡lÚISdca o los clubs; su 'Pfl'O-
p~e,da.d 1d·ehe S~er p.ro;tegitdia, su segnmi!da.d gam¡nttiza.da; pero ífa f(libsocyrución 
de •SiUJS il'egJ.amen:tol¡, \el •IWL~O dé rliá,S éotizaeLOiileiS ó de ·SIUS mu[tais, no de-
Den Mneír oo.te \lía ~~ey C'<lllráoter QÓÜ;igaroorkr; ilOIS trlbUill'aJeiS nu oond:táil 
<lofilllíietelllcl!a pam COI!l:dcer en íLots .¡a,sim¡tos d'e JaíS ~Lon:es; '1:10 J)Odtíatt &éir 
perse®u~das >e>n ju:sit~cia, ;ni :P:eJ.''seguil!' •e!LJM m!Lstrials e;n g:tm€ii"á:il, l)íOOs mt-
lameallte .res¡poruder1am [os ISOC,tos ~éLe S.UIS wctos". 
Tal fué d espíritu que prewailied& >en 'd mirr1sterio tílJtntl dtí 
G;Iadstom;e cuando fué sancionada l:a ley de I8JI, después de los 
Ía:rg()Js 'estudios cumplidos por aquella ¡comisión. La ley recoo0ció, 
pues, •la existencÍI<l! de la:s sociedades para l'.ég1<tmeutarlas; pero tü'-
<hs sus :1ctos rJe.hen ser reét1izaclos bajo responsabilidad per.:>onal de 
sus miemlYros, .es:tuvi;era o no regisb"ada la. S'Odedifd, ''p011qtre e-na 
no· es, ~n efecto, una pe1·soha jufidica". 
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Otro fallo agrega: 
"La i]¡ey, no 00:1amenJte :no [es :00l11¡.ere :ta:lies ·d<;lMCihos, .sino que CIOJl-
ilien,e dtsposidOOJ.e:s expr.esSJs •en ,seintido toorutrlanüo; Su articulo 4•. mm-
me11a •cruerto núm1ero ,de .cue,sttooes, ~en oo~o •cO!no.ciim~ento los trib1NlJalliels 
deben ~3.~eclSJramse &ncoonpetootes", 
E.sta:s ·OUes6ones son precisamente las antes mencionadas ·res-
pecto de la ~ibertad de traba}o y la g.ar:aiJJJtÍJa. ·de 1os de.1,echos de obr·e-
ros y patrones. 
·Comentando ·esta :situación, >.el Museo So.cial d.e París, que en 
1895 envió a ·Inglaterra una oomis.ió!tl: para estudiar la situtaóón de 
las "Tra:dte Unions", 1se ·expDes:~ba así : 
"La1s [Lm:ita>ClÍ!oll1eiS. del a:I1tícu1to 4•. ro:blu;gte¡c<elll [a .tdoo. de q'U'e la.s 
lJill!iones oo ,SOOJ. .erutMad.es te:galles; >q'lle [lliQ .e~Lstel!l •riespecto •de :1\:1. )U!S-
ti.ota, ·siltu81C·iólli :paradojwl, \s.i se pi~illiSia >el!l iha riqiUeza de ciertas Uniom·es 
'Y >en e\l ¡poder •oonsi:dle!1ruba,e ·rnuie• e~emcen >Sin .e1 ~:u~iQio de la ley". 
T.arl es su situa!Ción ·en la República Argentina, donde ''gobi:ef-
nan'' :hastta; ·Óer:to punto. Es prudente •no .aumentar la autoridad qJe 
usurpaJn. 
Durante las discusiohes ;po,s1terio!'es a 1871, sobre •e:sta .situa-
·C'ió:n jurídica ,d!e' -las Uniones, la Alta Corte 4~e Justicia, en su f:ail.lo 
a:ntes dt;;¡;do, de 1900, oo~fi11!J:lwdo por la Cáma;a d:e los Lores, d~­
cía que ':lia. Unión" no ·era Ullla "oor.po~alt~on", es deór, u:n:a <sociedad 
i,nv~stida d.e per.s·onalidad civil y que tampooo . podía :ser a:simil.ada a 
tma sociedad comerdaL 
A'.l afianzar aa Cáma:~a de los Lores 1a ,sentencia id:e lta Alta Cor-
te de Justióa, se expr·esó .en estos término,s, por bo1c:a de 1C?rd l¡i!ndley: 
"Me tSÍlelllito 1'e¡liz de •confi~mSJr ~ es:te a~u111to >811 :tallo del j,uez Far-
w,ell, que a¡p¡ruebo en,temamente 'Y ICIOnlbra e1 cuaJl llW •eDJcuentro :reSipuestla 
ISariJ~s:frucibo~r,~a. Si :e'l 'regis,laidor \11a >c'l'oodo 1\ma oos-a que p:u,ede poseer, que 
puede telll:er em¡piea.d01s a 1su ¡s,ervÍIC.1o, que QJ>ued·e oausar d.años, se debe 
a~dmllittr, ,s.egún mii c:riltJeriJO, que ILa iha oometLdo im¡p.lícá·tamoote a ~a even-
tuatiood ,dJe 'Pl~d.tos COI!l motivo de Jioo ¡perjuicioo ca;usaJd10.s volui!ItariJamen-
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•liJe por •SU au:to;rW.a.d. ReCJhazo eu ahso1Duto Ia idea de que la ley de 1871 
ha,ya proo,uoLdo "cl •e:l!ecto ide ,dar existeD.!cta i1~ a ,1a:s un:iol!l·es'', de per-
. m1till"les adquilrLr y p;mseer y teln:ems a ,c¡ubtevto, al mLsmo ·tiempo, oon~ 
•t11a ·una 'ruoaión jud~drul, ,e:n caso 'e:n .qu.e 1SUS 'jefes o repreeentam,tes, al 
·'Obrar, opor cuenta ·de 1irus sodSldrud,es, v'io,1a,ran ilos d.erecho.s de WrC!ell'li/1.'1 
per.ooruas". 
Ta:l jurisprud~nóa, es de la mayor ~mporltancia, pues estlablecíó 
1a interpretación .definitiva de la .1ey d~ :la materia, y como dij,o ''The 
Times", de 23 de Julio de I9QI, ",eSilJe fa11o, de aoueDdo ~con los 
pr.indpios dd s~entido oomún y de la •equidad, :elimina una \Causa ¡die 
talbuso repetido y ·escandaJloso, declarando que los .socios de las Urrio-
illes tienen Ia mi,sma .nespon¡s;abi:lidad por .1o:s actos de sus empleados 
o de sus .agentes, que .cualqui,er otro :súbdito de :S'l;l Majestad Britá-
nica, volvienJd:o así las cosas .al dereoho común ("common law") ". 
REV!SION DE LA LEY DE 1871 
L:a lucha :inspiró la reforma de .la ley de r871, que se efectuó 
'el1 1876, ¡y ooo:firmó l1a ]rrterpr:eta:ción judi:cial anteri.or, a,firma:ndo el 
ccmcepto .de que éslta só1o tse proponía definir 1os objetos 1ega·1es 
(''.sta:tu:tory 01bjets") de 1as s01ciedades. Un,a nueva :mforma ,se r:ea-
1izó ·en 1913; per:o" tampoco alteró ella Ii .letra, ni el ,espíritu de, 1as 
~.eyes dd JI 'Y del 76 :en d punto en debate. Tod.as ·las r:eformas 
tenían uil da:ráder :técnko y admi,nistrativo. 
El codificador británico Hahbu¡¡y, lo comenta en estos ténni-
mos, ·en d lugar ant·es .citado: 
"La rdlefinicióri de la soci:ed:ad en la "Trade Unio:n Act Ama,nde..! 
ment de r876" no ha s.ido dero;g.ada por l.a "Tr,a;d.e Union Act de 
I9I3"; y .al .intet;pretar las dos leyes debe procederse oonsiderándo-
:Irars oomo una .sola". Esta reforma está fund.a.da ·Bn el informe de 
otra s:ab1a '·Raya! Commission" de 19o6, llia cual sostuvo .como 1as 
de r867, ,que las "Trade Unions" no eran rcfieaciones de la ley. 
En resumen, tdiespUJés de óncuenta :años de luchas sociales, ,par-
\ 
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lamentarias y judiciales ( 11;() óto rh:echos duiia!ltte 1a guerra, porque:, 
son de ,emergencia) la Gran Bretaña ha n1a111tenid-o uniforme y enér-
,.gicamente el carácter de óvHes del d:eDechó común para las "Trade 
Un:ions", les ha negado personalidad jnrídim, hace responsables de 
sus actos y de los de sus mandatarios a todos y a cada uno ,de . sus: 
mi,embros, ry no se ha .c~ddo jamás na~esa.rio Hegar a los extremos 
adoptados gracio:sa:mente ~en 1o>S proyectos ·wrgentinos de 1904 y 
1919, y cuyn CO!lliS'ecnencia inmediata ,será armar a su:s dir~d()'rios. 
para que combatáln con maym .eficacia ·contra d Estado, obreros. 
y patrones. 
I os pr01yectos .esHl:n inspinaJdos máJs en la l~teratura sodalistª 
extranjera que en los hechos 't,ea:les ocurr.idos 'entre nosotros, so-
br.e tos cuales :s;e delbe legi1s~ar. 
Las soc.ie~.ad!es, >en ·ef,(;lcto, que se trata de fortifica-r co11 la per-
sonalid1ad jurídica-, es decir, reconocerlas de "utilidad pública"-
son, en nuestro país, de r:esistenda y nevolucionariws. Abunda, ~en la 
policía, ~en los juzgados f<ed~rales d:e Bahía Bl.a'l:Ka y de La Plata 
y en las puhlioacion:e!S de .Ios diarios, 1a documentacian al r.especto. 
La ley se dictl:u, pues, para es:tas sociedades ·en p1e:na f<ermentadón. 
:Rodrían así interpr.etars·e tales iniciati:vas en el :S!ertrt:ido de que ella:s 
procnran legalizar la vio!:enoia y los medios revoluci·óniário:s y dar 
un ''hill" de indemnidad a los excesos pas:atdos. Sin duda no ·es es,a 
1a mente d:e algu~~os proyectos ; pero así 1o cent~nderán los wgitado-
res y se sentirán alenta<dos, aunque aparenten 1o contrario para fa-
t:iH1:ar la s<tndón. 
LA PERSON.I\LIOAD jURlDICA EN EL DERECHO DE ESTADOS UNIDOS 
La juri:sprudenda. d·e 'los Estaáos Unid,?'s de América C'onduce 
a Ifls mismos resultados. La serie de Jos fallos f.ed,erailes es extrao-r-
dinaria; de manem ~que sobmente citaré los más no:ta!bles, los últimos. 
En I9I5 ftté en apelación a la Suprema Corte F·edéral el caso 
~ "Coppatge v. d Estado de Kansas". El acto•r y a)il'e1all1rt:e era un 
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:!Superintendente d<e denta ;empresa f•ermvia:r.ia, acusado y .cond:enada 
ICr.iminalmente por hc¡.her pnohib'ido a •¡>us .emph;ado;~ que formaran 
-parte .die .una unión obrer.a miem.~s estuv.iera:n a1 servicio del f.er,ro-
carril. 
I,a sent.f;nda; recurrida ;s~ funda,})a ·en 11J!I1i¡l, ley del E:;tadq de 
Kansas, .dedarando deliduosq. 1a <tcción cometida '])Or C·oppag~, y 
·penándola:. Este dijo ;de lnconstitucionalidad de la ley de Kansas 
<linte la Corte Federal. 
La Cort·e Federal idió unla V'Olumi>n'bsa sentenóa, que es U<n tra-
·ta:do de alta doctrina wnstitucional; y discutió el valor lega,l de las 
asociariones obrer.as y su~ propósitos de ha.~er pr·esión sobre !ps pa-
trones,., .so ;cp1or d,e •la ·debilid:ad •en que cónsider:c¡.ya!J. al ob:ry;m, ,é~!l-
4o :actúa indivi,d"Ua'lmtmte. 
La opinión de ila Code fué ;expuesta d .25 de enero de 1915 por 
el justicia Har1a111: pm,fesor ¡die der.edho constitucional ·en Columlb.ia 
UnÍiversity de Wáshing.ton, wya cátedra f·recuenté .en 189~ y 1~4~ 
mi~embro del t-ri:bun:a:l anbitral vennido 1.001 París para resolyer d qon.-
f,licto a:ng:Io-'(tm~~i.yano de 1la:¡ pes¡q~eriil& de Beh~ring, y d jp~z má¡s 
'l(en~ml:Jl:e, dur;ante :el Úlltimo cu:zyr,to d('! 1siglo, ~n a,:quella Con,te1 
Extr:ado del fallo 1o perti,niente a loJS .d,os punto,s 'ennnciado:s. Uk;e: 
"L¡¡; iley, segúJn 1la iiln'he!IlPf-etq:Ci.ólll qUJe .l~er P:i]ll @.a.d? .los tribmlru1.er:; ~l 
l!),s1ta.(lo, tE;Jnia .ppr qbjeljo ¡priya.r a 11ps iPaltn!m~ de :una <paJrte dfl sp. .UQer,-
t<a(J. de: ;cqn.,tr~ta·r, 19Wr~a,n.do 1!!- <aorr<E,J,¡¡po.n¡d:il:lr¡ltte v;en,taja a }os ,eiJJ¡P'~!l{;!J!lO.~J 
y rom~mtar las org(l,ni{¿adones d·e:l trapajo. Per,9 IIH> ·Elée ha intep.ta¡4o, ~i 
p¡odría ;razona.b1em.eaüe ha.cffi"se, saat:e:n.er 'el propósito de que aJl !ll,~bW?,; 
teeer '.eStta.s p,r,ganiz,a..~iQines v:oJ;u;rrbaxia.s, 'por ,ll1ed~o: de 1la .a!sa.c.~a,c~ó:n V<Q-
!lunta,rta 'Ge :persona..E¡, ,se €1lltendie•ra ·ejel1!).e;r legítimam8Jll;te <el po.4er pf)lí-
IJ:dco ("·polic'e ·power"). 
"Dfchas organizruci(),IJ;es :no 's.on .i>ns:ti.tuQion(lls ,de p.rd~ ,púb,lteo, ~ill~P'­
riza,da:s p01r 1la rr.ey con deber·es ,púh1h:~os 10 gm.h~r:nwtivos, .d•e ta.l modo que 
•su CCl<J)JSe;:rVJaJcióln y reC:1uta,miento <de IS<QCias J:l'!'1a III);ateria. que d;irectt~J.m~­
te ,co;l1!1e~pon,d,a al btenestar gene!'!al: Si roa:l :lluera la cuestii}p, ha;bria sLd() 
JH'eSellita¡da baJo otro ·pUJiliDo de ví•sta. 
"Oc:msid!er~n.d.o ·el '~lliter.és del '6mpleiado, i1a Corte ·Suprema de Kaln-
"Sa.s diJ¡;e q:ue ,es ,UJna cuestión de ID.!Oiboriedad .pil:01ica que "l?s ~mpleadiols. 
por l'egla gen1:1ml, !llio gozam fu¡;alll!cieraJl!l€11J:te <lte la .i:nd,ep!l':ndeneia, a;l 11:~-
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·:CEl!r coiTllt.r."')atl)S de v,ooit:Ja ,d·e su ,J:,rn,b•a;io, 1de .• qu,e g.O'Z<alll l:o!s patrones. caJ éon--
1xa.tar iLa ·compra 1d:e:l mismo". Inmed1a¡tailli€1ll;te, ,d•oa:ude existe e1 .d•eTietCih.O' 
de /La ,propilleda:d ·Priva,da, .a'llí .exietoo y e:x!ilstirám. mempre de:sigua!l:d:ades. 
de j'¡olntUJ11!a; y Bu .CO\ThsecuEIDJOia, ,S¡UJcedJe, ICIOISa narbura;l., que ·hlS rpar.tes q~ 
n€lgodan .un .c.cmrtra.J1Jo [!:O ~>e em.cuootr.alll igu¡almente .pr.otégidas ¡por las·· 
cirrxmnsrta,ndrus. ESito ~s apltoob'~e a toid1os •too 10antrato:::; y no sohlmeruü~, 
a los qu•e 'ce11ebr1an ¡pa.trolll'es y 'e;m;p,J,eaid:IOIS. 
"A 'La VJemd:~d, u~ b['\ev,e reElexi6n d•emostrarlía qcu,e d¡ciilde qUJiem. que·· 
el id'6recho ,d.e •PTO'P'ieldrud p111vada .c-o,exts:ta c•on .e1l <d.erech.o ·d.e cOII1tr,rutar !li-
bremente, c.ad;a pa:r'lte 1a1l 1Corutr..atrur se .oo~ue:ntm, mevi,tablemem;be, más• 
o me!Ws .mlui:d•a por 1La \cuestión ld·e s.í .tieillie suñdente, ;poc'a o ntnguna. 
p.ropie•d•a;d, 1pue:s .e!l •Colllt11ruto es hecho· ~on e:t exc1us1V'O propósito. de que·· 
cada uno gane a1l:go qll!e rnec•esiJtla o ·des.e,a rrnáls. ur,gen>bemerute, sobr:e lo 
q¡ue .se .pr01pone ~da.T •e:n <lambiio; y .d,es1de que e.s •e;vtdemte por sí mi.SJ111(), 
que ~o te!I1ténido.s;e 1las •oo,staJs •en c¡om:úlll, IUJUa'S IJ•er.sona1s han d.e ;po,s·eer· 
:máiS pr:opie,dades que o¡tra1s, ·.es Lmip¡o,stble: cu:n a~rr.egio a 'La nrutU!ra,teza 
1 
de Ia:s •oos.ms, ;oosrbéne[" i1a ilther.taJd ld·e ootrutprutar y •el td¡erech.o de p.ro!J)iedaA4 
priV!ada, ,siln rec'OIThOCElr, a;I milismo üem(llo, 1la \Legilt1mi;d;a¡d 1de aquel]1a;s de-
si:gua1d•a1oo:s d,e ~om:bUJna, •q'll!e ~o\Il ;la ,:msu'li:brunte rreoe,s.rur1a de1 ej.erciciO> 
de sus lder,ecllos,. i 
1 
"P.ero La Enmie;nda 14, ail .de;CI1a.T¡¡,r que ":el E;s;t~a~do no privará a nm-
gu¡n,a 'P(lll1SOIIla •dé ,s;u vhl.a, il.ilhe.ntaid 10 J>T.QipiledtSJd, IS;in el idebtd.o .proce.so: 1e~ 
gaJJ.", d:a a ,c,ruda 'lllruo ill'na ISiaiJi¡CJiólll .igurul, Tecotnociell!dio la "-libertad" y la 
"¡¡;n:opiEldlad", como .der.ecll¡o¡s rhumru:JJo,s ·c,o¡e:XIistetDJtes, y aparta a ~os Es-
trudO¡S ide c,ua;1quter.a ,mtell"Ve!Üicaón i1egtll1l'm61Ilite ,so,steuiida re1sp.ecto d,e eLI.oiS; 
y si un Est.rudo no lpiUede •Suprimir.~o;s dir.ectamoote·, claro e,s que tampoco 
pueide :h;aloomlo' ·elll farm.a i.nidiiDema,· 1Dom;o 'SiThC•ed•ería, elll e.f.ecto·, si d,etc1ama 
que el bi.elll púbi1iüo r,equ,-terre ,La ,s:u~presión d·e ~ruq~et~as d·esi.gru¡aldades, que• 
oo ISOOl ,silllD el Tesu.ltrudo rnorma:l d·e >Su ej.ere~do, invocando, a, la v>c' 
eil poder ¡poilíUc.o a fin !d•e \l",emOIVíer •1a¡s •d,e¡s¡~guru1drude.s, sin teDf.lil' prtro r.•<'-
¡pó$to .e.n vtBita. El poid·er ~oílí:ti>w es m.TI:y rumplio y no de fá.cil defirucioo ~ 
pero lllP puede a¡tribtu'úr:S!eJl·e er 1arnobo stg:rui!fica,do que '!L(]'uí se SIOSti>ene, sdn 
am.ulrur Tws g3Jl"antiftls constirbUJDionaleis e•omo1 ~consecuencia ef·ectiva". 
En fi1n, ·weber, director de 1a -oficina de estadistira del Depa'r-
tamento dd T.ra:baJo en los Estados "C:ni<lü:,, J.ijo en el Congreso de 
DUJssdd!O•r.f, en 15)02, que no 'e:x:istía ·en los Estados Unidos una sola 
soóed!ad. con carácter j uridico I'econoód:a o subvendonada por er 
Estado, II1i ·existía una sola 'Sociedad de benefi.oencia obrera .. Lo úni:-
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oo :que exis1te es 'la obra gettemsa de Jos ·obr.eros ~entendidos con los 
patr()l!)jes, y que ,r;epresenta mudhos millones de pesos, .. 
En resumen, desde I832 la juáspmdencia americana ~e.conoce 
la exist·en:ci!a civ:il d:e Ias so1ciediaid1es obneras, ~como una in!cidaniCÍ:a 
natural dé las gararr1tía:s mns,tituoioml,e:s ty d.e la 1egis1ación ordina-
. ' ' 
~ia, .es decir, d<el .derecho de asoci:ans:e .eón fines ·de "utilidad ,oomún". 
Jamás, sin embargo, se ha dictado le)'1es, invi,stiéndobs del priv:1lte-
gi:o d•e que gozrun d Estado, las p:rovindas y 1a:s asociadones ,die ut~­
lidad púb1ka, de la personalidad juridicá. Por lo demás, ~en Oitras 
oportunidades próximaJS, amplilalré .con nuevos fa11os esta jur:ispru-
denóa. 
LEYES RIWLAMENTAR!f\S LIMITADAS NO SERAN INOPORTUNAS 
De rnan,era que las dos 1gnan!des dvi:liza!c~ot!l!es, 1as nla:cion,es más 
ltbr:es del mundo, .con cuyaJs institud:ones y comeróo estamos más 
í.ntima:mente vinc~lados, no 1es han 'r,ecan:ocido pensona11d1ad jurídi-
ca; y no,sotl"'os, ,niños políticos al lado dtr d~a1s, ¿protes:tanemo.s -ooo-
tr~ esa jurispmdentei'a saihnadora ·y eoharem()s todo el peso de noos-
tros cód1gos para fomentar la lucha? Díctens.e '00 hora buena 1ery.es 
reglamentarias ; pero honrando kv !Cláusula d~ <la personalidad civil. 
¿Nos fundaremos, en fin, m Ia nelcesitd<l!d · ¡dle penar los excesos 
y atentados, como ·en el caso de la huelga d<e Vase:na, de Los ferroca-
' rriles o del puer;to, ,en que los obnem,s asumieron llél:s funciones del 
g;obi.erno y aCUid,ieron ,a:i iinoen,dio, destrudción de pnopi,edades y •atar 
ques a la vida 1y a los derechos per:s.olnla1es ? Pem todo 1o qu.e en el 
fuero cdmin<11l puedle 'ej,ecuta,r, ti,ene .pe:rm.s .en .el código común y en 
nrue!'ltras n01tahles Leyes de juscicia f,edeml de r&S3, cuy;;t mente ·es 
tan ampli•a que los j.ueces f,edera!:es :emph~z;a;n la aplicarlas, aún pr.es-
cindiendo de IT·a:s nueva:s, i!ndebid:amente llamadas de ''orden social". 
(Hast:t :tr¡uí h p:1rtc 'lO 1c+b e'T h rnnferc>nria) 
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¿ Cu;l:l ~S.- l!¡~j {az;ém 4e la, ·si<~i·fio~tiy;ª acjiitlJ•d británica y ªlJl(!ri-
q¡.;¡:r¡:¡., ·~ tra,vés •d:e tqd¡¡Js s;us •e.:vQ1pdoD,~s de 1Qis ?ig1os XJX y XX.? 
~stq. es tJ¡1'1a ~~ues}iQ!l ¡diHkil ~~e 1f¡iq.o~r ·comprend~·r ~n la }1epñb1ica ' 
.1\'rgentin~, {fo1J.·rie 1;:¡, wasa c}e li!!s ~¡mte;s gusta de las OQ'$a:s li~~'J.''IWs y 
pP~f!. i-tlJolin:)ié!:ción si~11;be 1hlad::t la:s arduas y •complkadas ·e11sep.ap.;¡;as 
1nJ.Sititt1Jdona:1es.. E)ru \f'S:be 'Sie!1)~iq,q el ·~spír:itJJ rraioio11al h¡a dege;peraqo 
visible y dep1omb1emente, con :1'1daJCión a ·los •tiempos pasados. 
La •negativa a 1t1econocer ,la .persona:1id3Jd jurídica de las socie-
dades ·de luaha, tiene por h¡¡;S!e •ia 90i11Jservación p9r .el ~sta,cln 4e un 
atr~buto de la 'sober;3Jnía, que· .ing1ese.s y americanos H.aman' "police 
pow,er"; pero qUie •no ·es d ·poder pol,k,ial de ;tomar a un delincuen-
te o el de pers.egtür 1a.l asesino, .sino :a1ta i'nstitución, •e}ercicio del 
'flmprerium'' que ha,biHua al Esta,do-a sus Ól'lg:a:nos-,-p:a,ra dictar las 
1 
4eyes, t1eglamenJtos y disposkiones jurídicas, .necesarias pa<ra la m¡trt 
ch:a firme y regular ,cJ,e la .Cq¡rusititnoión, p<ma salvar y oonserV1a1r el 
10nden púh1ioo amena~a;do. No han oons·enti.do· aquellas gra:n¡des na-
~ ' ~ 
óones de:1e,gar o ,d¡;¡bili:tar su "pol.ice power", esta i3Jctitud de vdar 
por d bienestar .del país, cOín .aurtoridad !Únk;a, porque su de1egación 
0ní una p~rsonailidad jurídica, importa también .deiega:oión ;de ·sobe-
·:r.a;nía, \o cual ,of1;ece 1el peligro de constituir ~un poidier ,dentro del 
poder, y Estado popula:r ~dent±<o Jdel Es:uado. (''P,eQp1e's St;:tte"). ¿No 
ao véis?. . . Miraq <11l :pner.to de Buenos Air,es, donde lo ,sUioedido 
sncede aún .sin per:s01n1ali.da:d jurídica, y :1o compnend•eréis al punto .. 
El wntrato colectivo de tr.abajo es otra de las insistentes r~elwn­
dica.dones "socialistas 'europeas". Los Esua,dos de Alemania y Fra:n-
cia., es cier:to, lo han .legislado ; pero es ~l!ece:sario saber l:a razón por 
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.la c~al ha, ~Sucedido 'eso y por qt+é f11é a].ltQ;riz¡a,da. 1a linütación <k la 
li.Qt?.rtad individuti!ll .de ool!1tp¡litq,r 'el1 !<J:ll11PQ~ paí:s~s. 
· E<1 Alema111i:a el hombne de ih~erFto, Bismar.~, octJpábase de mus~ 
tituir un imperio fo·rmidaJb1e, ly no h<cy 1si'nq .dos medios para llegar 
a este .fin: un :ejérdto ,eficiente y :un pueblo ,unido .:detrás de 1este ejér-
to, para apoyar}o y nutrirlo. Bis:marck, que :adimimba ya d :ejército, 
no contaiblal con :el puebJ.o, .e :inició una 'háibil polític<J, .pam atmuer1o,' 
para conseguir que .los t~ahajélldones ap¡>y:anan ,su acción. 'l'al fué 
la llatnada "P,olítica dd Seguro", por él implantada y .desarroHadn. 
en forma que sirv,e de mod,elo a toda!S Las .:n(!Jciones, y .que .entr:e :no-
·.sotros ha 1sido ,estudiada a fondio ,en u;n Ebro por d p1:1ofesor de la 
Fa~ouiua;d de Mediaina de Buenos Aives, . doctor ~ariáno R. Oa:stex. 
Riñó ,el ~emperélldor Guinermo II 1con Bismarck; y no quisi,era 
4ecir en 1este mo:men,to .de angt~stia pa,ra .el Emperador, cuya hüspi-
taJlidad me ho:nra,r.a a1gnna v.ez, 110 qtiisvera pemar que Bismarc~ JlTii-
, i 
raba más dailcamenrlle d porvenir. El Empepdor tt~an:sf>Qrm6 la, "Po-
, . ·' ' ( 
1~tica del S:egu.m" ~en l'a ''PKlilítica: ,¿,e la protección al 'l'r<JJbajp". Fné 
, 
el pretexto que el ca~ndller 1es¡cog;ió par:a ¡renunciar: .causq. apan~te, 
;pues la di:s1d'encia er:a de polí.tica mundval 
Por consigui:en1te, la adopción del contrato tc:olectivo en Abem~­
nia .era un acto de .ootnlúemporiZiación tOOlJi ~os socia~]stas, que fonmq_.-
ba;n v·erd;tdems pantidos de aecie'IJit•e y d~cisiv;a fuerza política. ~na. 
. ' ' 
U1lif1 medi.da .de pollí<tica milité1Jn1te, pues, in1!puestfl, .par complicaciones 
iguahnente poliricas. 
Sin .embargo, 1os obnews 1o r~sistí;am, prefiri·endó el contrato in-
'<li vidual. 
Las 1eyes !Sa:nc:ionadia!S e¡p, Fra;ncia, bajQ ~1 gppi:erno soda1ii)ota~ 
lo fuemn por Ja misma ,razón, porque ,era :necesario dar a las mayo-
, ) 
rías de :sus adeptos parte de lo que nec1ama;ba¡n,; peno ni :la Gran Br.e:-
t.añJa;, 1ni Jos Eos1tados Unidos !han aJCeptado jamás, ni autorizado en 
·lev alguna el cootmto colect-ivo de rt·rabajo. De 'nuevo os thago gra-
'Oia de la, ledum del 1est:ucl·io jurídico q11•e lo comprueb<¡., CUly.a rnser-
"CiÓn solióto ,apmo antes, y os diré simplemente 1que el cqntnatar es 
una funciÓ\11! privfl!da deil d:eoodho civil, pajo 1cuyo régimen 1o mismo 
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:puede oontra.trur una end:idad coLeJctiva. que un ~n:div~chto ; :pero !Si :es 
pos~ble contratar vo1unl:!aria:melllbe, ningun:a ¡l:ey debe mezclarse ,en es-
ta!S rdacio:nes del de11eoho privado a;po¡y:airu~o a los que ihuscan im-
poner la fuerza ·de laJs oo1eotivi:dades. 
El conltr:<~Jto oo1ectivo r~epug;na a ]31 íooolie de .las inJStituc:iooes 
ang:entinas, ponqute importaría, un "·capitis diminutio" del ind;ividuo,. 
que pasaria de ente Hh11e a homb11e ha;jo tutela de 1a 10orpo:t~ción que: 
contmta:ra e;111 :su .nombre. 
(Lo que .sigue es d estudio de juri:sprndencia, cuya lectu!i8J fné· 
omiúda). 
CRITIC~ EURbPEA DEL CONTRATO COLECTIVO 
No tengo .tiempo pana anaEz!3.!r ,d largo ·d.ebate ~europeo sobre el' 
contrnto oolectivo. Los témioo,; (tnJO ilos .polí,tioos 'lievolucionarios) lo 
COIJJsideran "injusto" porque organiza pr.e;s.}ones y vio~enÓas ¡COlee-
• '' 1 twas contra. 1os patrqntes, o ,en ca:~o inv.erso 'con~tr<a ~os' obnet\os; par 
que deprime ta: a.Jutanomia y la d~gnid,aJd ·de1 'hombne, toorutt-jrbuy·endb a 
debilitar 'el :oarácter de 1os ci,uda;danos ; ponque ·es jurídica;mente ün-
pnadticable dwda ·su comp11cación :y las del trabaJo;. porque 'en los 
·ca:sos 'en que fuera pnaoticab1e daría origenes a pleih?'s y rehica'!llals ;· 
ponque ·es peiligr.oso pam 1os obreros, siempre •expuestos al abuso. "Y ti-
i-amía de las ·comiJsiones d;e sus wcieda·des, como :sucedía a -los grenrios 
de Ja Edad M-edila ; porque esrt:imu~aJ la ¡oon:faibullaoiÓ\n ~~e 1a.s patro-
nes que Les resulta:rí'a peli•grosisima ; , porque, en fi,ru, e~ UnJa med'ida 
de !Combate y estes ar;d:uos pmblemas requiJer;en ~soluciones ,tranJqui:-
lizado:ras y de dereoho. Bstws obS!ervaciOil1les son ~exactas e irrdu:ta:b1es. 
EL CONTRATO COLECTIVO EN FRANCIA 
Se 1e consideró en el siglo XIX contractual, y en es1:ía> forma 10' 
usaron mo¡cLeradameJnte 'Y sin éxito obreros y patrones. Hasta 1864 
los artículos 414. y 415 del Código Pernl 1c:astigaba;n toda combina-
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~ ción o confa;bnla:Oión como ~n d.elito. Deroga;das estos .a:rticulos por 
la ~ey .de 1864, como he di:cho, los si1lldiaa:tos, en ·su pnopósito de 
imponer oontria.tos 1col1octivos, oobra.non ü1a;yo•r 'v:Í!gor. Sin .etn:bango, el 
concepto de que la liblerta;d ilndiv:idool queda herida po:r estos con-
tratos dJeitenmi.nÓ tambiéN d Wl110epto }uridko de ,qu~ eran .contra-
rios wl ond:en púbHm. • 
El túhmmJ superior de Saint Eti:enne' ctictó el 29 de junio de 
1886 la ,sig.uient.e 'Sientencia, sohDe d •OO\!litrato coletc:tivo: 
"Con:sic1erwndo que de estas !estipulaciones resulta que ·ell oibre~ 
cfO [JJO es >ya Jibl'le paliéll discutir ·SUS salari?SI •ll'l el patrÓn SU!S precias. 
''Que entre dios se interpone U11 sindicato que n'\) •OOi!liOce sino 
1a volu.rutad d.e la mq,.yorí.a d,e los mi,embros de la asociación, qu~ 
publica !Srtlis resoluciones y 1-a.s haioe cump~k. 
"Que los obref'os y los patr·ones de la Unión Stepruanoi.se no 
están vinculados únicanlente 1os :unos n~specto ·de. los otros, sino 
también .nespe1cto d,e .terceros~ 
"Que no pueden trta.tar s•ino conforrnálnidbse a regias votadas 
· '* por la malymía y ·~rr:t las oondiciones de máximo y .de mínimo que se-
ria "imposible prev·er y que pU!ed!en fallla:r al infinito. 
"Que de esta suerte su lihertad individual queda deprimida en 
perjuicio die 1a maY"o.ria, !SIDO hacían par:te de dla, y ·en tal situlación, 
s:ea ''pm ;témpone" o <indefinida, es tatbsolútámente nulo porque es 
con:trario a las re¡glas d:cl orden pú:bllko, ·etc. 
"La Corte ,die Justtioia dte Dijón:, dijo el 23 de julio de 189@: 
':Si por .su amticulo 6°. de la le\y de :ZI .de ma;rzo ·de 1884 ne-
.>OOtnooe 1a1 los ·sind~cato:s profes:ÍJOna1es el der:eaho de estar ,e¡ru juiteio, 
es a condición .de que ,la a¡oción ·ej:ercida por el sindicato tenga por 
objeto ·la defensa de los interesels in:h~rentes a la persomalidad ju-
rídica del sindicato y >UO a la ,¿ief.ensa de 1os derechos in.diovidool.es 
de s:us a;dherentes". 
E e; natm111 qne esta iurisprudenria fuera clero¡;a:da ha io la in-
fluencia de los gobiernos sooi:a.Jis:tas después de 1906; pero ¡es sen-
sata •e Íi!ltaJtaca.ble. Por la misma razón que en Francia es un conibra., 
to oo111ti:ra.rio al orden púbEteo, es .incom;titu,JCional en la RepúbJ.ica 
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A:rg;entinra. No b.usquemos el .texto matf!ri:a1 4e ;¡a ca:rt.a orgárüca. J}J "' 
ar~umenrto fluy:e cte .su -dq¡cüin:a,, rque quiere un dud:a<;iano, o.onscien-
te, enérgico, .a;lüyo y <en .tocioo ~os a~tos, p:4hlicos o pniva;,dlos, ~ie~n­
pre ".sp;i juris", \C0111¡Q ~~1 obnerp 4'e Bsmdols Unidos. Todo ~o q:u~ 
oi)strp!y.a, ·estos altos con10epto.s ·~s {)ontna:rin ;pll orden púMioo. oQIP~sti­
tutción:al :a:rg;entino. 
EL CONTRATO EN LA GRANBRETAWA 
La materia fué s1empne, ,considerada oo.ntmctuJa.l ; pero Jlll la 
1ey, ni la j uri:spru,dencia, autoriza;n a Io.s sindicat•OIS a oe:Iepmrlo. En 
la· codi:fi.caJción de :]rus ·leyres <:le ·la Gr,q~n Breté)..ña, ll1)emqs, lall .pontra,r.iq, 
los artículos II95 (Hal.shuryVII) 639, I140 y II9S~ y conoordantes 
que dioen: ''Las :a:sodadonel:) 1110 •inoorp~:H-adas y que, ·en ,CQll~eou~n­
cra, rno 15'0111 persona,g jurídicas, no rpueden, oomo tales asociaÓQ!)1res, 
ser pa:rtes ren •ooutraotos". (Vi1d'e a:clemás Haisbury XXVIII, 86;5, 
! 
"'I..aws of E::nglrf!!nd''). 
La rpnohibkió:n 'es ¡oondUiy,ente para los sindicatos, 
,(Lo :que sigue :no fué ~ei.do, Tes•etvándoffo por falta de !Üerr:!po 
!. 
pq.r:a la pulYliicC!oián rdel disctt•rso integro). 
EL CONTRATO EN LOS. ESTADOS UNIDOS 
Leeré luego d ·re::iente y c:a:tegóri!co fal1o de la Suprema Corte 
F,ederal de Ios Bs:ta¡:1os Unidos ·eu1 ¡el •caso de "Hitduna.nn Coal y 
Coke Co" ·con.tm Jroihn MitcheH y otnos (Fra;Jlos OCXLV, 260 año 
1917). EI prooe~o original .comenzó 'en una Corte de Circuito del 
estJado vV est ViPgim~a, contra Mitc'hell IY otms v.ecinos del Estado 
de Ohio, directores de Ja ''United Mine vVorkers of América". 
La minra de carbón dd actor había resuelto trahajar con obre-
ros rqu.e no pentenro~eran a, l¡.t Ur¡.ión antes mencioniJrda, La compa-
ñía q~lebró contmtos índividnal•es ·con stls obreros, p01niéndoles l;t 
• 
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dJ,ndición de que no fonnarían ,p,ar:te .de la Unión mi:entras estuvie-
ran a ~su s:ervicio:. Los .d;ir;ectores de la Unión íntervi,niero!Il' pa;ra olote-
ner de los oh1~ems que anu]a,r:an dicho'S oon:tria:tos indiv·id.uale:s oon 
la compañí,a suhstituyéndo1os por ¡oontmlbos colectivos, que ·~1 sindi-
cato oeiebnaría ,con la mi1na. La Corte de Distrito OOI!lctenó a [o•s di-
rectores de ,la Unión por I,as ~m.zones siguientes : 
"1°.-Que ·Ia OJ?ganlizacwn •c,o:ruo,cltd<a poa· "Uin&teid l\1,i,ne, Workens of 
.Amértc1a", .h:a ,si1do go.b¡e,rJI,alda y di:r1gi¡CJ,a de:s:de m¡ucho¡s año.s allltes. hasta 
e'l .d•e e,s<t•e pie<ito e:n la forma d<e una <CID<ns·pira,ció'rr co:n:tra •el ·de,re•cho 
QO;mún, paJra peíl'tuJ·ha,r el •tráfi1co :sún raz·Óill, y <para .c.01nspirar también es-
peB~aJmen~e co;n¡tr.a Jos ·d·e:r,e•Gh<OIS d·.e I<01S miJner<os de w.est V:il'ginia, no 
a:fiJiJado,s 1a ta Un.i6n; 
·"2°.-Que •l01E;. deman.da;dos <S•e ,es·fOirZaroa~ •en .ob<Hgwr al actor a en-
trar com .ia Unión .en r.elacione,s contnaJCituates, '!'lelrutiva.s al empleo !Le 
sus abr.eros, y, no olhSJtanrte: teiiL.er >OOroodn:üento l(!;e 11~iS cootratbis expr.eoo.s 
exiatem,tes •emtt<e el .a;cto•r y sus .em:p!leru{}bis, que •eXC'luy.en to.da re13Jai00 
<;On. ,La Unión, trntwron po,r ,me,dios i:leg'{l¡l:es de ~b:t®er .el aba.n:doo~ de 
€.!;1t0is .eom:tr<atOts ·por :loo 'Ob'!'leroiS". 
Los obBeros hicie:mn una hue:1ga, la qne dió orig¡en a 1a pn;sen-
i:aciátn de •1a compañía a.taca.dt:li para Í•nicia.r los pro!::iedimientos ~.ega­
les defensivos ante la justida f·ederaJ. 
La huelga fna¡c:asó y los obneras VCJ•lviemn al tna-bajo, a •C011!di-
ción siempre de ltl8J11Jten:ers.e ajenos la, la Unión. Sin embitrgo, los di-
rectares ¡die la Unión que perten:ecíwn a,l Estado de Ohio, cplnl?Í:nua-
rrm pers:i•s-tiendo en amenazar y perturbar a la compañía minera de 
Vit1ginia y ta:l fué el or.j,gel'JJ de este pleitto·. 
La Corte Fedeml falló el da:so manteniendo la f'esolución de 
la Corte de Dilst.r.i-to, que c,omdenó a los di-reoto,res de la Unión (ootu-
b'Fe 19 I 7) . La Cot~te da, •entiie otras, \llas sigu,i;entes •tazones : 
"CUJalle:~qutera que :sea;n :l<&s V'elllJtJaj·a·s 1d¡e ~o1s co,ntra;tos coleetivos no 
exi:ste ,tal OOllltrruno en .el ,sentido ·Teg:Ll, mLen•nrrus no conc·ur.ran ,]as vo-
luntaJd,es .de ambas ,partes. 
"La misma 'libertJa,d .qu~· tiJenen :l01s hombres .pama formar un.ilones t 
vara fuun;a>r ~o.nt!\rotiols ;con: l'OS .eml¡ji]~á¡d.fJi¡>, ;t\i!élten Los otros hó!lfbr'es pam, 
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permaJThec·er ,indapendiearbe!S y ilios 16mp1eador€1s para CQllv,eaür entre si no 
em,plear homb11es que IJ!l'este~ obed!L8Illlcia o qued81ll ob1ig.ados a ~a Unió:n". 
Esta juúspr:udenci:a ha sido ampliada en otros fallos que cito 
!Y an;alizo al :tmtar de la joma~da de 01Cho :homs. Toda presión, pues, 
par:a ,imponer d cont·ralto coiectivo, es Í:l1oonstitucianal y delictuo.sa. 
IMPOSIBILIDAD DE DAR FORMULAS COMUNES 
'< ·e 
Eh fin, obsenvad que ,e¡s imposible d~c¡ta:r una I.ey que conteng.a 
la fórmula :satisfa~toria de nln <oontrjaibO individual de trabajo; y es-
Ita mi•smo ·!ieiVda da impl~a:otkab]Hdlad, ,cómoda y juríd~oa dd coiecüvo. 
En ,efecto, cada ~estC~Jblecinüento indus:tr.Í!¡JJ1 I<ealiza múltiples ope-
raciones .di,stintas y 11equi•ene múltip1es s-ervidos 1tlambién di•stmto1s. 
Estos :serv,ioios didle~en .en 'sus cond~óotnes de .aaHdad, de medida, 
de tiempo. El oo[],tmto de traibajo de un servi:cio, no puede ¡s;er aJtÍ:~­
.lóg¡o aJl .de otno, :bajo <el mismo patrülntabo. En otms términos, 10aejJa 
tservicio ¡d;entno de un mi~mo :estah1eoimi•ento nequvet1e ttn cotntnaJto 
pnopio; y 1es 1o má:s pmha:b1e que sus ¡COindiciones yaríen tC~Jmb1én 
de fábódaJ a fábrica, de paltrón a pa:trón. 
El tipo l~gal úrt~oo 1es rusí una utopía. Oé!!da rtra<bajador (obr.eros, 
empleadas:, etc.), ·OOtJ<Oe.rba:rá con :su patrón o .empilea;dor, la fórmuLa 
propia de su COirutrato. Y 'esta será <la ,1ey de la:s piamtes, por la ·de!1e-
g<ación de la sobemní1a 1t11acional que, en ma1Jeria contr:a:~otua1, conde-
ne !la regla de la autonomía de li3i votunta,d induída .en d artkulo 
r 197 dell Cód·ig:o Civ.il, 'si1n milis limitación que ;el respeto :a:l orden 
púb!1.Í(l0. 
¿Cuál •S·erá emlbonces la fun¡C:ÍÓn general ¡dle és,te y de ila m<IJgis-
i!Jr:atura? El Código Civil da .las t1eg:l.a:s oomnnes a todos los .contra-
ltos ,tendientes a asegur1a1r !la cla:na voluntad de las pa•rt·es al ce~ehmr­
rros, 1as de: fornns o autenii..:aciún ; Le::, de intep1 etación ·en caso d,e 
duda. 
En fin, me bastará ·reconda:ros que los ''SJociali·stéiJs !europeos" 
.. 
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fundan 1en el con:tnato co1ectivo Id poder ,de una doble dominaJCión: 
sobre los ·ohreros que dir.ig¡en y sob:!'e ~os patnones, la; qu~enes 1se im-
ponen con la con¡tmtación .colectiva .d:e <brazos, ·~gua:1me¡nte oneroso 
pan¡¡, p3.!trol!l!es y pa;ra tra:bajadores. Soilameritie ao1t11V!iene a 1'3Js dinoc-
·CÍones de la:s ·soóedades de 1uohia. Es, ¡>or 11o tanto, oo ·wntrabo de 
,guerra. El Congreso wrg.entinü no debe ;únatar1o, pues altel,'aría un 
-estado j-urídico irreprocha;bl.e toomo d actual. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS Y EL SALARIO MINIMO 
Otmo capítulo Í'lllteres~aonte 'en los p1101y,ecto's es la jomada .de ocho 
homs, a hw cual ¡s;e agnega uno qu:e esta'b1~ce d mínimum del saila-
rio, impue~to pm la ley a ~a pob1aóém :de 1a &epública. 
Ambos pnoy~ectos son i'nconstituoio[]Ja1es. Ataoan denec:hos y 
gaJnai1JtÍ:3!s del :título pre1imimm de !la Constitución, s:anoionados ,cL,e-
oenas d:e años .¡a,ntes de que !lo1s Es<tados Unidos hubiter.3.!n •intmdu!Cido 
. ' 
h~;s .enmi.endws V !y XIV en 1SU Oonstituciór)., ... dond·e !SIC •estahlcacn anó-
1ogos prindpios ( 1868), 
La República Aflgem¡tim había deolwmdo desde 1853, que .na:cl~e 
puede ,s,er pr.ivacl!O de su1s dereoho1s 'sin:, sentencia fun,daqa .en ley an-
:ter.ior al heoho. del pnOiaeso. Lia. lí,hertad de contmtwr 'es u:na de d1a's 
y es :in:a1ienab1e, po:rqu1e ,nadie puede :imped&r a un patrón que •CO!llr 
tnate coo un o1br:ero di,spuesto por 'SU 'espo:ntánea v:oiuntad a rt:•r:a;ba-
j,ar F1ás de odho horas, si 3.!sÍ :1e cooviene; .•de [a · milsma ma111Je<ra. .C]lte 
no •es posibl<e pnoh%i,r a un oihrer.o •apuna,db, por ej,emp1o, por 'oóm-
p1etar •el pago de ·una casita, q~e ha <l!dqui,r.ido por mensuaiidaclies, 
'que tr.abaj1e do1oe honas, si así: 1o d,es·ea, pwra li'hrame .rápidamente de 
~a ~esclavitud ,¿,e s•u d,~da ... 
Bl 'estwbil·eoimi:en:to de la jonnada de ocho hqraJS .depende, ¡mes, 
de la volunt3ld del ohl'eno y del patrón, quien1!es d'e?en d1scuti·r y coo-
Ye-nir las c-onrlic-inrc"~ rlr'1 tral>1jn; .r si hay ohr:>ms qne no cr:;.ieren 
trabajar más de ocho hOil'as, por 1as mismas ,ra:wnes con.stirtmdona1es 
no se les pllJede oblig1a1r a rtraJbaja:r dur.amte una jonnada maty•or, m 
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im4>edir que por eso queden a1gún tiempo sm trabajo, s.1 tal es su 
dedsión. 
Por otra parte, la!S pmyectadas .son Ieyes teóirilcas. Ciertas ra-
z;on,es, muy conodda:s ,e[i. Jos e,nh1e:t,e]Ioa1'es de la po!lítiea, ob1ig<H1' a 
agrega·r a sus dá~tts:ttla:s una serie de ·eX!eepóorl!es que varían en ¡aa!da 
país; rya porque una industria o cb•rtrenóo .ex]g.e ma.yor tl,empo de 
t:rahaj>O que dtros, ya porque ci•erto¡s s;erv.ieios no pued:eill ser inte-
rr-um~dlos, ya, ·en fin, porque in1Je11Vrel11ga:n. las <influencias y medios. 
vedados que des.narturaE21an las 1ety.es. 
LIMITACION DEL TIEMPO EN EUROPA 
Lia orgamizació:n imtitJttcional de las ~aeiol)Jes europeas ·deja a la 
ley ;la ne:gramentrueión .dre :la mayor palile de las ga:r"'a,ntías !COlfl¡sif:itllldo-
naJ1·es. De esta suer<te all'lí es posihl1e limitar la liber:~ad dd ~r:abajo ~or 
medio de unra legirSllaJdón especila11. :Pero •en la!s repúibHcas de 1os Es;-
tadus · Unidos y Angenti!111a, ,e;l concepto ¡oo;nsltiltuóon:a;I es i:n1ÍJ.exih~e.! 
Toc}os los a:rgtunenrtns sobne la limitaoión dd tirempo •sOin t.<lJtn~ 
bién apJ.i,ca.bites a la fij'<lldón de un sala·rio, 'lrelJ imperati:va que y,~o~ 
lfuría .dos \dlenechos : el del emp¡1eiado, de :ttah'a j at por una sutTI;a; JtlJé-
nor o con otra: fo:rma d.e r.emú;nemción, y la del pa:ttón, pwra illO pá-
g;ar simo k1 qne ptteda y qui;em. Ta'l •es l:a Eníertad die ·cóntra;ta:r. 
Los obre;ros aJema.nes nunca x,eci.b]erOtn de bu.en ·grJaid>o la J.iini-
tación de las hOit'<US de tmbajo, 1i:mpuesta lega~1me:nte. Nega:•l:Yan re~l de-. 
remo del E·sltado y prnef.erí:a:n: la l~bemtad .dé cúlntrat.a:rla, s.e·gún loo 
intereses de cada obr.ero ¡y •de elada daSie ,d1e faeros, 
Ni siqu1rera han i[fterveu<J.rido en A~e.rnoo:i:a '1a's avan:t:á!da:s :1eyers 
ohrer.as en ia fij:aoión d1ell .salario mínimo. Al ¡contrario, .1~ .cuestión 
ha sido eonsidemda fuerfw de toda jur.i·sdicción p,a,r:}ame:n.tau~ia. Un 
célebre au>tor, SohafHe, expos:ito.r de ,este .d1er:eoho alemáu, dr~oe: 
"L~ exigencia de: un mínimum de s~brio nro forma p~rtc de: la 
política dle la "Laoour Protrecti•on". 
"El Estado no puede, •como hemos v~sto, 'reg1amettt:a:r di:t~ecta:-
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meme los Sal~arios Sl:llO die rtliila ma!l11era mdinoota favoneoiJenruo SU 
. ,, 
arveglo, .segúm. rconv{~¡nga a amibas pa;~tes. Y aun ;en estas. circunstan-
cias no debe inte:rv;en~r con d pmpósito de pDo>teg;er a la pensona de 
' los Jonna.Leros :en sus 11elaoiones d:e d·ependenóa ooo -los .emp1eadones. 
(''A. SchaHLe", The Theory and Policy of Labour Protection. Loo-
don 1903, p. 164)". 
EN GRAN BRETAÑA 
En ~rus 1~s bcitánicas "Faatory and wo>rkshop¡s Act, 1901 y 
1907", "Sho¡ps .Acts, r912" y otms •a;ná'loga,s, sola;ment:e se .I.egisk so-
bre d ti>empo de tr.abajo •OO cu•rumo S'e nefi,ene a J:a higí,ene púb1i!ca y 
sa~lud .de los obrel'Ois"; >es decir, Jimit:a¡qiooes de !las hora~s de :tmba-
jo de mujeres y niños, hoca~s de comida ;en aad(l jornJada., descanso 
semana:!, etc. 
Por l:a misma rozón de .salud e hilg~eille, de <def.ensa de l:a vida 
y fuerza prodwctoca de los úbreros, se dictó 1a iliey "Goal Mmes R:e-
guialt1on A!at" de ~'2I de ,cJ!iciembr;e de 1908, mod~'Cando 'lá;s antenio-
res de 1887 y I905· Esm ,reforma tenía por olbjle~o limitar a oc:ho 
horaJS b perma¡n:enrcia de Jos miillerO!s deb:aj;o die :tiel'ra. (Ahora. se 
ges<tiona ,J:a disminución a 6 homs) . 
Fuera de' ~est?'s casos de oDden públkn no exi:ste en Ja 1eg.i¡sJa-
ción hritámlka 1ey que Limirte a ocho horaJs J.a jomada del trlatbajo en 
geillenal. El ti!empo del itmbajo dia~io ha :s~do fijado limi1lalndo 1a 
jonn'3ida por !Contratos ootne paítrones y orb:neros en !ll!umerosas :ind!us~ 
triws. No me refiero >a medidlrus a:dopúad'<l!s durante 1a guel'ra porque 
oo 1son ill!orma.lies. 
Lélls ''T,rwde Uni.oa1Js" .se pronuuci:aron •en icl Cong¡r:e:so de Li-
V!erpool >en septi.embne de 1890, ~ontra una ~·ey imponien¡do 'la jor-
nada die oaho <horas y comna la ,r:eg¡La gen>eral sometida al mismo 
Oorugl'eso. El d<'ilegado Pater.son, ·en .ef:ecto, ha,b~a; propuesto ~a me-
dida y futé nechazada. Su m01oión ,dle¡Óa : "·Que, en la opinión del 
Congreso, es de la may;or ampo¡r:tanóa que se C{)(nsiga una jomada 
.... 
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<tie 8 horas por Qa.s indnstr.ia.JS que a:sí lo 4uiena.n, sin perjuióo de los 
<Obr.eros empleados 'en ca.d<l;_ un:a". 
EJ rechazo de 1la moción s~gnific:a.ba •solamente >Conservar, la li-
bertad -ind~vidual de contratar la duración del tra:ba,jo,. 
LAS LIMITACIONES EN ESTADOS UNIDOS 
En los últimos años, dke E. Pe;ck (''The law of persons or do-
m~stic relationsn, Chic:ag:o 1913, pág. 360), kus l•egi·slatur.as han pre-
tendido :neg:1a.mentar de divens:as manera:s los términos de los >Contm-
tas de 1ocwoión -de s·ervrioios. Ailgunas veces :1o !han hecho prescribien-
do dertas cond:i:ciones, como 11a exigencia •del pag:o semanal, que 
(]ebe .ser parte .integr:ante de •todo co¡ntr:ato ·de 1este génem, o en ca:-
d!a •uno .de 1os oontratas de •emp1eos .de;termi:na;clos. Otnas ve;c1es 1a ne-
;g¡lamenta·ción prohibe ,ta1es contratos como contra;nios a 1rus opinio-
nes ·eoonómioa:s del .legislador y ·de las ftlierzas p:odí:Dicas que ltr:í,tmi-
! 
ta:n su 15anoión por e~1 1eg:islador. Es,tos ad01s pnomuev,e,n cuestienes 
oonst~tuóona:1es muy imponta11ltes como 1la :re:latiV13.J, a la facultad del 
1egislaid>oü para impone~ ·sus vi•sta:s ,d¡e .p01líti<::a fundlamenta:l :sobr.e 
emplea,das 1y patrones, y pam J?rúihilbirl.es 10 imponedes ,que celebre.u: 
~os co:rrtr.atQis que ¡c.r'ea:11. con~etni1ente 'y qu1e a juicio ,de~1 }egiislado•r . 
:fueran opnesivos .o .poco j-uióosos. Tal V•eZ 'lia; ru]s<;us:ión más !!1esail-
tanlbe ,en Ios ;tribun~le:s ha ·sido la relativa a la1s leyes r.eglame.nta:rias 
.d¡e ,la:s .hams de trabajo, p.rohibi-endo, por ~ejemplo, 1os oontmtos de 
empleo por un tiempo mayor die oaho o diez horas :arl d~a •. 
JURISPRUDENCIA AMERICANA 
"Las Cortes que han tenido ocasión de prou11.tnc1arse ·sDhre es-
ta mater.ia, d>i:ce P;eck, h<lln oondienadlo :sin ~depción .dJichas 1•ey:es co-
mo limitaciones il,ega.les a la libertald de ambas par:t·es ; ISOliannente han 
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.:admi<tj.do exaepdorues. por moti<Vos de hechos ;especi<~~Ies, como 1la i1l'-
sa1t~bridad de la obra motivo dd mn:tratq o la ·existencia de pe1ig:ro 
pwm •et1 pú:bliao por 1a comiÜ111Uiéll fatig;a de lo1s obreros, o~o 1s:u•oede 
'ltln el mso de los telegrafi'Sita:s y en:c;a:rgados de 1os cambios .eLe los 
f.era~ocarrHes, o 1la.s limi•tacion11es ,d:e la l1ey :en lo .nef.er.ente al .trahaj¡Q 
'de las mujeres y de los niño1s, que pllieden •ser 100ns~dera:dos ·r:azona-
.b~es. por importar ~a pmtecqi<?n de la •v:icla IJ ta ·salllld .de hs penso-
:nas". El •autor cita los $igu1erutes fallos : Ritchie v. Peop}:e, I 5;5, fa-
ililos de Ulinoi:s, tomo 98, m01d~fi1cado .in Ri<tohie v. Wey111¡an, momo 
.244, faLlos IH~noi:s, 509; Re Eig.hJt Horur Law t. ~I, Co1ora,do, pág. 
29; Re Mongan :t. 26, Corlomdo, 415; State v . .Li:vingston Concrete 
Co., .tomo 34, 1\lf.orutana 570. 
Lws · causas di·rig·enJt!es ( Lead~ng) •sobr.e .esta .cuestión :son liais. de 
Holding v. Handly, •en d tomo 169' de 1o1s ·tal19•s id~ :la ·Corte F;ed•erwl 
·d.e ,las Estados Unli:dos, pág. 366, sob¡¡e una 1ley, que pn)h~hía .el 
traba jo •en las m~nws .s•ubtemráinea:s por bás ·de ocho ho.nas .a;l ,día; la. 
·qu·e fué d:ecilialiada váLiida por mZDG1ies d:e higiene y de .salud d.e 1los 
mineros. i(Coocuenda COill :la IC(!Jtl'Sa de Lo,chne, V. N. Y.or:k Ham<llOO 
también "Tibe Bake Shop ,case") que :se iee en d tomo rg8 1áe Jos 
,f<r11os de los gst<Vdlos Unid•o:s, pá:g. 45· En ·esta caU!sa la Cor:be F,ede-
ml de los Estados Unidos ·r:e:solvió, JOtm la di•siclenóa de cualtro jue-
ces, que ~éli ,1ey qllie pnoihibe tn;;thaj.wr •en Las 'J?éllmaderías durante máJs 
de diez h01ms a:l día o ,sesenta horas a :la ;S>emana •era insco¡nstitucio-
". L.. 
mal. La Corte Fedte:ral de E.stadas Unilldos y la Corte Supnema del 
Estado ,cJie Nueva York !OO,~nddi•em1n en declarar ?qÚeUa. inoonst.ilt~­
cionalida,d, s,a¡l:vando amba•s la ·excep?ión ;¡;especto de las .fey·es que 
"t~e¡ruen un ob}eto de !01rd1en pí:llbilii:co. 
Por ·Consi-guiente, 1a v•erdadera diSicus·ión judicial versaba .sobre 
:si 1a n:wtuJriaJl>eza del ·empleo •en .u:na panadería -comporta un peligro · 
pana 1a .sa!lud del obnem cua·ndo tra;,baja más de di·ez hora:s a;l .d~a. 
En la 1Ie1y no s•e trata de r;eg1amentar eil <COitltmtiO d1e los empleados 
priv!mdos, süno que t:amb~én ·se refi·er•e a los OOitJ1t:r:atos n~al<izados por 
el Estado mismo, o de las corporadoil1es muni.oip<Ües, hasta de sus 
suhdi·visiones. En este caso, <eil deneoho ·ele fijar por medio de una . 
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ley 1las horas ,cJle trabajo ha sildo darame11Jtle tn'alThtenido por diJeren-
tes mzo111·es. 
Cu:aJndo el :Estado ofrece él m]smq run ,emp1eo, debe tener, ¡úlaJtu-
ra1menúe, el .der.echo de Otf.t~ec:er a .sus •empleado1s las coodit1ones d·e 
emp1~o que arnnonioen con eus · y,ista.s po:líticws .en general. Puede 
promoy,er pnopiamente el es•tabliecimi.en,to general de ·condkñolll'e•s fa-
v.orables pa:ra los obneros, of:lie~i:éndoseilais él mismo a 'tOis suyos, •es 
decir, convÍJiiciéndose en Uin patrón modelo. 
Aun .en el d<liSIO ·en que 'Jos 1empl•eados no trabaj1en d~rectamente 
para .el Estadio, peno qtte ~mbajen pam individuos o firm<lls que -estén 
p~oduoiendo pa:r.a ,cumplir contratos oon d Estado, parece daro que 
éste .tendría denecho de imerialr oo:a. •cond•iaioo ,oo dichos 'oorutrabOis 
respecto a la m!<linera en que se ha .de >desempeñar -el ~raibajo de 
acuerdo oa:ri el ,sentidq de su po:lítica. 
La Corte F·edem1 de Esibacl!os Unti,cJlo>s ha mantenido ,esta facul-
, -,, 
twd en •el caso de Atkm v: Kans•as (1tomo 191 fal1o.s, pág. 207). La 
Corte ·de Apelaóones .de Nueva York, :s:ñn 1emhar•go, h!a. ·desoonqci-
do :al Bsrtado que •oom:tmta •una obra pública 'la bcultad de r.eq~,e­
mr del ·COinJVr.a.ta1]1Je .que fij1e oCJho ho1ras ~e trabajo al día a los olJifle-
IlOS o0i111prometido.s en dkho :ontJ1a;to; pero esta jU'ri•sp:r:udenóa fué 
l"evocaclla por una 1rdorma .4e .la C\)lll.sttituoión de Nueva York t: y •e!! 
1go8 :la misma Cámama eLe Apielaoiones la modificó en cumpHmierut;o 
de la ;reforma co¡n:stiil:•ucional. 
LA jORNJ'.DA DE MUJERES Y DE NIÑOS 
Se .deduce d!e l.a~ prirucipios genem1es e:stahlecidos antes que 1a 
limita¡cioo d·e lws ho11as de itr<t~bajo :entre ~a gente má<s déhill d:e •la 
sociedad, t<ul como .la mujer 1y }o.s niños, es vál~da a 'condición de 
que .se tmte eLe wimitacion·es mwnab1es. La ,doctt"i·na .elle ·esta mateni.a 
ha :sido expuesta por el jusltida Br:ew,er, y ooá:nimemente aprob:ad~a~ 
por los jueoes de 1a Sup11ema Corte f.e¡d!eraJl eru el mso .de M iil11er v. 
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Or.egón (1tomo ~oS de los ·fallos, fag. 412). La C01rt'e sostuvo lo 
sigui'ente: 
"Es obv.ÍIJI que ila JCOIIli:lición fistcá de 'aa m¡ujer y el d·es.eiD¡peño d•e 
SUJS f.unciOI!Jes .maternales ·1a co~ocam. 1Ellll UI!Ja s1bua.ción desv•entajosa an. 
i1a 3!uchra por Ja V'ída; y eslto e1s ~s¡p,ooirulmenrte cier:to CIUamdo :trus cargws 
de i1a mrutel'Thidaü pesan iSIO:bre eliJa. Aun fuera d.e eiSI1Je rcaoo hay abllllldan-
·cia d I(}Omproiba,c,ion,es médi!Cas de •qlUJe ilta ¡p¡er.man:euwia ·d·e :pie du~a,nrt;e lar-
go tiempo ,en lla oibna il'e¡peltida día a dfu, ¡p.roduoe •efectos perjudiciales 
llill cÚel"J:}o; y reamo 1es 'es.€iillcLa'l tener mwda-e!S de .robU!lta ISialud. par~ obte-
n er hijots vigOil'O\SOIS, ei ib.tenesltar fÍlS>ileio doe llas mudel"eeS se co:n v1erte en tm 
..objeto d,e ood!en públictOI que ·debe ,ser cu~t1rudo, ¡p!!ira mantener el' v.igor 
y ia fortall,eza d1e 1a .ral!'la. 
"Lws 11im1tado;ne,s que aa ile:y e,s;ta.b~ece a sUJS ¡p·odieres co,rutraJCwwles 
!piara ,c;O!Ilv.ertir con 1el :prutrón 'el t'Lemp:o qiUe ltlll1a 'ÚI'abaj.ará, 1110 S!Qlam¡ente 
'!llon im¡pruesta;s !8lll 1S1U bene;fi,c:io, hSiino ¡prinoirprulmente en €11 de la: ?omuni-
dad. Los 1d·os lS!eXIOIS d1fi•e1'en ·en l1a •estl'U!ctu!1a ,d,eil CIThe;I"pro, en las fUJiliCliones 
que <arud1a :uno ,deseunpeñ,a, 'en !1a ~mpo!lta=ila .dJe ,sus fuer2ias físic,a.s, en 
"SU ~apruoida.d ¡pwra T>eiSiilstir .un rbrahajo la11go y <OO<ILtinuo, especirulm>emte 
CIUaii:HLo 'Si e ha.oe ,!J;e (111e; en il1a lmiillluEllllcia de !La ,sail:ud vigorosa _Bobre el 
fu1iuro b:ienestrur die ~a II"az.a; en \La .prop~a 00\ll.fianza que habi:ltta a 'una 
persOilla a ejwce.r :la pil.enit'llld die hSIUS dere¡ooos y en su capaci!d;ad ¡pa<ra 
.oo>E:-t'€1Il!er ]Ja I UJcha IJiOII" iLa vilda. Toida.s ltll!lt&! dil1e!1€illlcia!s justificrun ita dii-
fltllr·e:tliCia d.e •1egi¡slación". 
CONDICIONES DEL C::ONTRATO 
Da Corte cita una serie de fallos que concuerdan :con e1 pr~e­
dente, :sobre :la "in00111stituciorrtal1dad de la,s ~eyes compulsivas" que 
\S!e refienen a 11os pagos s•ell)Jwnales, de sa.lanios mínimo de 1os mis-
mas, pmhih~ción .die girar s1ohne 1!1:egücios pwrticulares, .etc. Sos:tilooe 
Ia judsprudencia, que •examino, que estas Leyes violan las disposi-
c~ones oonstituciortJJales de difer.entes <est1aiCLos y la .en:nli.enria XIV de 
~a Oonstituoión '<k aos Estados Unidos, ail ,pmvar a ambas paiflbes, a:l 
''OOlpleado iJ al p<1¡trón, de 1a !1ihet1Jad d:e ccmtrata:r, ~o q'Uie ,cae bajo 
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la cláusula de privladón de ·la vida, ~la libertad y 1a prop~ediad sin 
jui'Cio previo. 
En .el 'ca:so ·de ~a República Ir:on S~ti:lll Co., v. State 01f Indi<11rua, 
la Cont~ Supt1ema 1ooa:l estaMeció 1a :Siiguiente condu:s:ión: 
"El esúart;uto en •cuestttón corutile:rre tm•a. cregla.mentJa.ción l'{Ul•onable .Y 
l'eiSiPIO!ITSab!Ie •en :sus ,ef.ectOis IS•ob:r1e lla:s <penS:<maJs .a .qutenes afecta. El con-
tn,¡¡to :prOihib.td:o Ilor esta [hey iLllltene:s.a (por 1goo.'l aJ emi>ft~ado y a!l :paibról). 
Si cl ¡patrón .so:Lamente !))IUed¡e ~l~e~ ibajo Ita COIIlldiciÓIIl de pag¡o s·em.a-
Jl1lll., 1el <obr8ll'lo .no podrá •STIIoOOlitrlar •emp]eo ·en otl'las condilciiOI!les. La;s Le-
y,es !110 :d:run .a l!rus piamiles ~1 \d.ereCiho >d·e ,el1ee:c:ión, \l1Í €11 de .renuncm a la 
dilsposic]ó:n ;}e.g;all; la !Jlil'li\l1cip:al vLc~:iin¡a :s.erf.a el obrero. Siendo el traba-
~o ~~ ú11ilco me.di.o' ,d,e !3ltend·er .a 1W.s n~ec,e;sLdaid~e.s p:ropi:rus y d·e su f.ami-·· 
Y.a, .esua •1ey ,Ie 1rre•garia :el deneCiho 1de :t.ra.baja¡r y aJ paibrón el. decr.echo de 
eonltl'lataT .. obr8ll'los, .saJ.va: •que ,se c0\l1ven:ga €11 ;p81g10 s;emamhl". 
~ ·, 
"0Uiai1quLer.a iLey o ¡poütlica .q:ue ~!JJh,rubli!LttJe a!1 ciudadano pam .celebrar 
1 ' 
Wl c:orutnato de ~empleo 1egwl y ~ec•esar.io, ·es tCI01lltra:r.i.a ·a •la ·ra~ón. Puede 
1 • • • • ' 
'5.'1J~Ce<d·e:r .que €•1 ob~ero des,ee, pediJr a ·BU rp¡atrón, >CIOimo :un ;¡pe•dio de. acu-
m,u1aw aib>o~Nos, ,que 1coruserve en de¡pósito ~o·s s•ru1anio:s no indis¡pensable:s 
~m sa¡tisilac>ell' ,S1J¡S ;nec.es1éLad.ef! ooc1imail'IÍJ3JS.. Bea q1lle deje este e:x;ce:so 1 ~·~' 
::¡a'lado 'eiU pod& dell rp¡aibrón, o bd.en q¡ue \lo d.eposite en una aiSIOdación 
.Q,e OOlllstrucci:otnes y empréistiJto, o €lll 'llln
1 
Bal!lco d¡e aborrqs, la. 'Ley en 
.c'Ute&iÓIU oo·loc.a a~l jornal'eino dell Estadl~ en u;na s•i:t.urucMm oa'si tute~w;. 
:to e:rul~fica •antre 1Los J:QJ8!Il.IOre1s de e;dad y otnas ;penso\l1aS sujeta.s a im.ca-· 
~dlaid :l!eglal, :a1 •oociT;air.lllr [liU!}os to,s co~trwt01s \S.egún el orit&io de•l Es-
ta!do. T,:bend:e .a ailmitar ~n il¡Qis ciruda·da:n.o.s 1a <C:a~a:Ci·da,d de go·~elrnlail"S•e a. 
·Sí mtsmbis. Es una poliitíc.a d•~ pruter,rua,)Ji¡smo, ¡pUtl'lo y s·imple, en C(l(!lfUcto 
y,lidJ.erum · ·= ;~a 1.j.beirtaJd y ICOI!l \13. teorlta igualitairia d•e nu esibras mSitttu-
CiiOID!es. 
J 
"No 'sostenemo¡s 1que 11a .legts1at>ura canooca. de poder para Teg1amen-
t.a.l1 ·~Ois ;prug;os ¡de •S·a:Lrur::ios .c.UIIindo el'Lo:s ,se estaiblloe>Zican €IIl. per1o,dos n.o 
l'laZ'O!Th!llbl<es, ~ que una OOIDJU11a :compuesi:Ja :prinoilpaJlme:ate d·e obt,ffio:os pu~­
~ .ser ·daños81m€illlte af.ootat<La ¡pOr ~os pagos iDid~bi<lrumente demrnmdos, 
pon que ,es:trus c.uestilOIDies UlJO ID!OIS íham. ,sido •¡:¡omeitlitdrus; ,peno lo que SIOSte-
illiemo(J!s es •que estla iley q111e diElSiJDda aJ1 •emp1erud.o y a:l patrón-, sea en su 
tienda, >em •el ·depósito o en 01 "llarm", •de •todo .el poder de oo·ntrartar su 
tnalba.;jo,.si rra esti!pu1ruciión iil.iO :se fija en l'Os ténmiln¡o¡s de .pago sem:runa:l en 
ttin.<t;~I'O <ellectLv,!), UlJO es TaZOIIliaJb']¡e .e ilm:pama una iLimwrución inconstilúUICionaiL 
"SI h81Y a;1guna ooaa ~xi.gltda por :La ,po111bica lllaC.iOIIla.l es que ws hom· 
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bres de éd.ad plena, !de iSuficierJ¡te enroan:<Ici:mientlo, g¡ooen .Q.e la mLsmia C!OIIll-
pl€tta [ilbentrud rail contraJtM'; que 'SIUJS cootraJtos, 'llil1a v~ acepbaid.o:s libre 
y vol'Ullitlllriaman:te, .sean c<msildera•d<oS .sagra.d:os, y .como tales, sostenido~ 
por laJs Oortes .de J¡ustlicia". 
'La corte dtel Bsil:ado de l:llin:ois dedwró tambíén inconstitucio-
nal} :t11n¡a ley que matndwha ¡oerr.a:r las oa:rberías ·en día domingo .(Edten 
v. Pe:op1e-FaUos de la Conte Suprem;a tcle Hli!llois-Tomo 161! pág. 
~96). En 'i:gua!l ,s,et]lt·~do $e hatn pront1Jnciado las cor,te's suprema:s de 
Ca1~fornita, de WáisJhi'lllgtoll1, de N1.11evta. York, de Tennes·see, de Mi-
C!IDga.n, de M1,n¡nesota ry 'la Suprema Col'te F.ederall ,d!e Jos Esta!dos 
Unicbs en :la causa :Peüt v. Minne:sota (tomo I77· Falliqs, pág. 164). 
' . 
Bstas r·egltas tienen su e:x!cepción en la:.s IeY'es que pmhihen la 
~stl!ra, 'en las que neg~:amentan tlicus toopmañías de S·eguros, la venta 
• de ólie:o ma:rgaritma y ,en la ex:Íigenoia ,de ·que 'to:s contratos sean ex-
tendidos por •es:crito, por co,n¡s1cLera:rse .tOldas ,es,tas cuestiones de or-
den .púbHcó. Bn eil mismo caso se ellicuentna:n laJS 1eyes que limitan 
la capwoicllad de 1la:s .pa:l'tes po;r ·razones ,de s:a:1ud o moral pública, iOO-
mo la:s que pwteg.en ail i1Jidivitdiuo cGJntm el fraude. 
JORNADA CONTRACTUAL 
Las pa.r:t.e,s .qUJe rexig;en hD¡y UiiT homrio de ocho horas como má-
x~J?O de trabajo d1anio, desean COII1senva¡- d derecho de. pedir u:n 
' . . 
tiempo ann má:s breve ,en con:tn1tos para ,la -ge111erial~dad de :las ohras 
o 1c.on l'e1a'Oión ~ ciertas :ramas pri1ncipallys dte la industria. Nmgu~ 
objeción puede hacerse a ,la ditsposilci6n ·tega:l que mantenga 1a l~ber., 
11atd de CJOtnltPattar respeotD de la abrevÍ¡a¡ción de la joma;da diania. El 
derecho pa~ra ~e~igk ,est~ libertald ,de t1:).1abtajo, e\' ~n mi topiriión in-
contmv.er:tihie; peno n:o iÍiffiPUesta por la ]ley. Ha de ser fmto de de-
li:beraci,ones pl'iva:das a favor d.el wrtíoulo I 197 dd Código CiVItl. 
La doctrin~ 8lerr:ana, expuesta por SchiaHle, es la siguiente: 
"El EstaJd~ puede ~raquemir qru.l:) ell :tilló •dJe1 <Salía:ri¡o¡ pa!l'a la j()rnada 
lega[ €111 ·cualJJqu:ier mma del oomereio, :sea ll"egtamentado y oonv€11lido ,ll{>r · 
1 
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'!()s patrones y \Los 'emptea,dos ·eilltl"e sí; y puede también ra.segurar la. r~ 
viJSión pe~iooiJca d•e eSitaJS regfLamentactones y el ·auill@1to en el t~po de 
los .s•a:larios ·en prop¡o¡reió:n ra.1 <aUJmento y prod•U¡C:thnildad de •la obra. 
"E! Es1laido no pued:e, como l'o hemo¡; >demostrado, i'egla.m.en:tar di· 
oocibamoote I01s ISaJ1a~riosf sino 18!P:OOaJSI ;irudlk:ectamoort;e¡, 1lavo:r1ec1¡tmdo eli 
lllXJ:"eg;lo de rros miJSm¡01s 'elll Jiot.ma que •s•ea C·O!D.Vlen.iJente ·parn una y pl!lra 
otra parte. Pero aun !en ·el:ltos .cwflios n'O ¡puede ilnterv€1Ilir con el J)Tietexto 
de p11ote¡ger a iLos jornaileros, ·eh .sus l'e1a:ciOIIl!ElS de ,d!epende,ncia con el 
patrón. Los propósito1s ¡p¡olltlli001oocifl¡I.es id•e im.f1uk en el movimiento de 
los .sallaxioo no perroenecen por \]¡a mi!Sima .r.azón a J:a po'Hitica d'e ita pro-
tección d.e! tmbajo". 
L~Y GENERAL AMERICANA DE EMERGENCIA 
Aquí podría oponérseme un tangumen!to de d.ooto, ·que .di:sou-
tiendo 1Con: pmbida:d, tengo ·el deber d.e •examinar .dacumentaJdiameltl-
te. El •aT•gumenro iSiería d heoho ·die que a fi:nes de 1916 d Congr.esro 
de ~os Estados Un,~dos de Am6r~oa dictó una ley !imponiendo la · jor-
!Il!adt31 de I()JOho homs .pam ,los f.er!'ooa.:nni1esc-<próximO's a caer .en lx>-
der de ria Nación por razones rdle •emergencia-y que hada.n el .oo-
merdo in:terpro.v:irn:cia:l. 
La :norticm ,de :esta \1ey fué ~tt~smiJtida ,a Buenos Aires por el te-
rté~mfo, peno 111!0 >he ~eído publicado :él!quí ~~u itexto. La ·necojo y rt:ra-
duz\00 de lo¡s fallos de la S'up¡nenm Corte F.edeml de J ustida de los 
EstaJéLo's · Umirdos. RUJego a1 :señor :socr.etario qUJe ~nser.te en el cúer-
po .de mi disourso >el f:a·1!o :a[ud~dro, que pama Ghr.eviaJr no :lo .}leo. 
En:trre tanto o:bservru:t'é que es tUna ley odie remergencia, de salud 
públka y pro tempore como tál. 
¿Qué .sucedió? Lo que .ea¡r Buen10s Air:es, cuando la huelga de 
]¡o¡s f:ermv•Íia.rios, que !Utl1la Unión de etnpleé!!dros de frerrocanri:1es dre-
cnetó el'paro de ~os ·servicios de ·la Nación e incomu:nicó ~os Es:tadas 
d-el P,aJCÍfi.co, ·de loiS del Oentoro y del Esrte, ¡¡y •en qué momentos! 
Cuan.du lo, Esta<.lo:; Unidos bar,ajalJan d proLLenw. de la guena .J,e 
Eumpa; ·CUando una p.ante de los rcapi!ta1]s:tas lamen~oa~noo, después del 
ade1anto de más o .tp~enos oi11!co mi·l mtÍI1lones a Europa, temían su 
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pénd1da ry .ej erd:an1 pres1ón sohr.e el pPesidente WilstQin para que .en-
tlia:ra en la OO!lif1agmción y éste JlJa;bia resist1do ola,.rgo ti~empo, espe-
l1mndo motiv0;s justiificoooo ;pa:r;a h11Jcedo; cua:rudo .era .evidente q_ue 
.el ·tri>t:Lll!fo ·die A)ema.n:i1a serí:a la hwn:carmta de E11ropa y de Ios mis-
mas Estados Umdos ... ; otffi1ndo Mieméllnia dió :a:l fi¡n ra~l :g~b~em:o 
de Wá;shil11g'ton :el respemdo mo1tivo ·en .el :en:or 1de la guerra subma-
1!1ina 'sin limitaciones" ; cuando ~a Grm B:r.etaña y F-rancia pedían 
soldado1s •con urgenda a Es:tadoiS Uwild'o's arrJJbe l<as 1Qif,ensivl2.1s a1ema7' 
rna:s; IOUJéllnidO 1a .ley debía 'entrau- en v1gor el l 0 • de leinieil'O de 1917, es 
dec:ir, <dle!cid1da ya la guenra ( I),' (Qa nú!ptura de ·relacinnes tu'Vo 'lu-
gar en f,ebrem ry la d¡eJC1aa1a!OÍ:Ón de guerra •en abril de d<icho año) ; 
¿de qué manera .hwbí:an de rea;lizal!' los Estado1s U111idos el <esfuerzo 
' ) 
es<t:upenldo de mov.iliz.a:r, ooncentraa-, instruir y einb.arcar millonles de 
homl:mes, •con :su !oo1osa:l impedimenta f4!ill~n de alimentar, de muni-
ciones de oombate 1y ,clJe boca \éll :Los :ailii:t:dos, si ~o podía conta:rs•e ocm 
·el servicio, con d. ·e111btl<s,i~sino y la lealtad de .l<O:s f·erl"lliviar~os? .. : 
Ep: tal ,efnerg.oo,da, tnemenda, s~ duda, el presidente \A[i<lsQn 
acU!d1ó la Co.rngDeso •en demanda de una 1Le¡y de ,d,r;mn:st;¡¡ncias, de 
salva:c:ión públi:oa, 1ey que conce!d~em :la jom;¡¡da de ooho homs a lós • 
(1) Ell 8 d•e juiiiO op¡a¡s<ado, :pub~ic:aron €lll dtrurios d<e Buenc1s .A.1nes, un 
taleg.r,ama d,e Estad01s Uaüdos ,SiobTe J.a ,i!nvesttg1a.ción .:pa:rLa:mentai'i:a, de 
la ouaJl :resultó ICO•ID!p,ro:bado lo que 1sigu<e: 
"Vooias IS6Ina!Ill!IJS, o m:edor diDho, V'~ios meS<e<S antes de que IS1e de<¡la-
il'rarr'a. la guer:ra, est:O!S 1Si:ete hombres (a) ·d,ectdie~.on qu:e se tolillara<n to-
d,as J.a,¡s medtd!!Js de guenra qu;e :luego fueron 13/probadaJs por ·el congreso, 
traz;aJI'()IJl ·ell ¡pLan d,e adqU!i<sici.ón de todoiS los a•brus:t:e<cim'ilentos béUClos, :re-
g],a¡ID¡enmcm la 1C1ensuna d1e Ja pl'lerusa, traza:ron !Elll · [p1a.n ,d<e c•cmtra¡]¡o[' de 
viv•we:s, eiligtendo a M!r. :s;·e;rbell't HooVie:r <Como dÍII',eotor de abastecimien-
tos, y !wJsta lle.g111ron a ll.'egll;amentar ,e¡1 181d.e.La;nto de ~a hora ofidal. Est~ 
'D~an fué CO[)Jcehi:do .oon OO'Ir•eg.Lo a ilrus leyeiS; iJ81l'iOI se !lLevó a (}<~Jho viO!la<n:do 
las dJilsposicion<es de 1liais l.eye1s, :perm~ti<elfrdo a i1rus partes ~n teresaJdM! fijrur 
los 'preclto.s d.e los 181baJsil::ec1mtem¡tos >d'8 guer:ra, y obUga.ndo rul P·UJebJo <te 
,tos Estados U:nid,os a lhaoer g¡a¡s¡tJos <eXtrtafOII'dillliaJT:iJOs". 
(a) Ell pres~<le:n:óe Wi:loon, oel ICOII'()(l)JElt HOU!se :y otros ¡pel'ISOOllajes a. 
·,quiooe5 él daiba una pail'tilciQ).lliC'ión iudilnoota. •oo 1SU ogobterno. 
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f>tWro.C'ai:r;mJ.es ·die oa:ráóter nadooal por ¡seis meses. El artículo 2 dis-
_pooe que se i!lombra,rá .una comis·ión que •estucLiie los e.f.eJ~tos ·de la." 
1~ dur<lln:te · lüs seis meses, prorroga:bles a :nUJeve pa:ra ~&egt.ür más 
a.delarr1t1e ... 
De ma;nera que es·ta Iey .e¡s (amormal, no es pnecedente oonst~tu­
ciO!llal1 ondinamioo que puede, :s•er ,oorl:sidemd'O en La RepúhHca Ar-
gen:tma. 
No •exis·be Ley f.edeml, pu~s., .en .los Estados Uni:dps que ·es:tablez-
JCa. •la jornada de ocho .oora:s oomo m;ed.ida n:o:rma.l, ·excepto 1S:ei:s le-
yres pmv.inclales oonifra ]a¡s cuales, como ya os he rd:iaho, protestwron 
los m[sn:ros ohr.ems. 
La jomada •die ocho hor•élis puede ser .COil!aedida por I()s que 
quieran ,hacerlo; y nu!estros. tl'ihunale:s .. ;en •es•be .caso :tood·rán ,eJl de-
ber de ampamrla •en pleitos ocurr:entes. Bn: fin, se 1lr¡¡.taba, corno se 
v.erá 'luego, de Ui!l!a ·ley para Los ~eromda.ná1es que .íba:n a entrar .en el 
servtcro del E·staido, exdUJyend{) cuid<:~Jdos:amente 1os d~-rnás fenmca-
rriles y tranvías [])0 int.erV1enird:os. 
(e ontínu,ará) 
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